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Commencement exercises of the University of New Mexico in Rodey Hall tomorrow morning at 10:30. Be there.
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M. ALBUQUERQUE, N. M., TUESDAY, MAY 11, 1915.
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POLICY OF UNITED STATES TOWARD GERMANY NOT YET DETERMINED;
MEMBERS OF CABINET COME FROM LONG MEETING WITH LIPS SEALED
HIS PHILADELPHIA
SPEECH NOT AN
EXPRESSION ON
GERMAN!
President Indicate. That He
Had in Mind "the Cain
Some People Are Trying to
Raise.''
DECISION ON POLICY
NOT YET REACHED
German Ambassador Again
Caller at 3tate Department
Today but Matters Discuss-
ed Remain Private.
H Kimm lUrald .. I Wlr.
wmHmhm mb ii.
maul, through .i.i
Mini. hhIh) dhhM Hie i aReal
Mute- - (hut aitltmuriuc i
era had ' n imsHiiiiII) In.
Hirmtfll IHl III ill If,
-- el- HiM rtlKUKfil Ml nWWBBB a- -
i Hi , i loinuiut WWM i lor
iliiuutue- - M BBI It -- hl- in Hie war
..iii S.'.iml -- hip- irrlnK
.in i a ha ml mil ba ili nil ulili. tlir
iiiiiioom cim tit nana, in euru'.iig lt
iIh' nile. ill muni warfare. If
ii. mi it hlp urr III . Ml- II! Ml
ilMiiiuurtl In ili wur nac, f.ii-nijiii- i
will e 1 m Rn raajPM hihI
pat ilamam-- wltht hi prlr enurt
prta ffalllMfrt. lit,- (h iiihiii BBB
en ii. in i ii . . Ha i liniiiilin
m. it fnr' mi tilt glnwnd iIiiii
I ii... ii. mm, in allHi tit'
iilBmi a
l.t ptuhlhlilii neutral bHHMS t
III ,ll-lll- f- Hill, illlll'l- llt'i .ll .
MB,
In pretluu- - i nmmnnl" itllona
fttlllllllt lllla ll-- l lllilltl'll lf-ll- l-
-- Itiliu , fir inn liiirm iii ii mm in
l nelll rill MMH triilinim:
nil., ilif wnr 'mi'.
I.iniiliiii. Mn II. (Slid i. m.)
Ill)- - MNk Hi. pi nin I I" imlit"
niiir In Imci' lit hi- - imi tif ilif
IiImi aid mi lit nVMHBja
nf "ii.l'.ti Iniliti In adtfCllat) Hie
etelilug " .. ' tlf lilt' I'll).
Tllf It'll nf Clflilt'llt Wil ..n
-ia h III l'lllllllll'llllM l.i ullllll,
pi iimal littf inilui. ttti. Iitil I.1111- -
lltlll IMI llllf fttr i '
ila ti I In' l :i'iiluu Muiiiltiril,
toWWi In mi itlllni ml
rtiiiit-ii- i WMmw i in.li
mludetl in. in uml we i n" undoi--i.ni-
what he ititiint li tin
inlher uiiinllii til i. in. hi. I .i
liinalel t (MMMI il' - mil
ili i'liiiiil tin I. itnl .f i Igluetni-- -hu, ir mi. I. i .ni, i tit .
IIh pir-hlt'i- ii -- nt-. LUOytwcB tri-iii'iii- i
nl lii'r in iii-i- i. f ii in. .ni. im.
Ii. n .loinllltal ami uacful tumid i
i puSaV ii" n lifttllnl '
M l II. COMMIti llit' ... in ii. in .i
ilnr I mint, .i i i'iiIIiik it- - aiilluiitlr
Ilif It'll n Inimaut - fnriiiiil
of rtitrt'i fur lit l of
"uiifrpau on llit m
ulili Ii nit rtt t'lit'tl In In- -t m. hi
licit- - i!!(iiii'ht", foriimllt l'i'"
i niiil I In -- uui'ini'iii ioiIn In llit
-- lull' ilt'iini lllll'lll II III! 1.
It'll lul l t1 ll'ltl llt'tl lilt tin- -
IHhbM litt'uiitt' of .iiih' nn n of
Hirt'it- - - i i im inn n It nl Ion.
VMS llit- .tiuiun iinili'' till"!-It-I- t
ltf ) lirint - iiIIhi' i
ln hail ilt'lltfrttl ilif iiii-i- it'
Itiitt iii tlt'tl from i '..'ii n
i ii..' U nil I an hmi." Iw ilil-ti- l.
"lor .himI " fl-- f I ri".Mti.
mill i.i. t ion in ih,. M't rt'iarj of
MMIf."
m i rt'iai-- t II)iiii HM If
I lii i i a- - iiiit tll- -t ii l..ii ulili
iimltJt 411I111- - t tiitii'riiliii
Ilif unit' or ilif mmii'r.
"NaUMM) ilnti I nin inlk iilmin.''
lfilli il li(. - li litrj .
I'll 1 hi Man 1 s hi 11 11 m it
ill. 111 m 1 n U MTANI
Waabtnilun Mai 11 1mMmi
Wllaon -- ini nl. 1. hm Ma ipaxa in
l'liil.t.li'lililit IiimI mull M mil .1 tlfi
I.. 1. tin. ni pol(l) In ifft'i I'liif In ihf
1. Mia MMMtor; inai Im not
IhlNkrM of nn xpf 1.1 Mi11i.11 inn 1.1
ihf ni Miy Miufallml Aim ii- uia la
In. iililll'in'r
Tin' t ' it i unt il liii- - t Xilfliin
thai in- van ii . k me ui ihf "Cain"
paopla tiort' ir inn ia ralaa.
Tin. itt i' f. nil1 11 mi iii iik araaU asaaa
11 ilr.l-.lt.i- l nil Ihf BOlktJ In faUoW'
i'i in lit. Uualtaal at - aoou u hf
hint nil lln flfini'iii" in inliitl. Km
iin praaaajl in- HM natbl n lo Ml, ha
aaid I., ilia italaajiaai ol laal aaiaftSay
ii'Khi Mhi.'h vaa iii. n in araa rnnaiii- -
riiiK "vaaa I'lirntalli lull m i tiliiil:.'
Ihf Ih III . aw nl u'llnn 1,1 iiiiatif
uml lint I hf kiifw Ihf .minny f- -
Ini him In "ati with tl . lit 1 I lit it
M vtfli na with llriiiniai-- .
Tin iHfaitii'iit ma4a 11 claar ihti hf
u fXirraanii paraoftal aiiiitiiltf
GENERAL IELS0II
ll llatal.l lautd Wlrr
Loa Anaflfa, Mat II UatJW nanl
lit tif ml Nfla.Mi A Mllfa, IV A .
--mil in an .iilfrvli-- inilillahril
In M Intluy thiil in hia ..'ilnlnn
iraKfilv aroajM ba ..nl) BM
if 11 nf iipiiiiliiiiK ii-a- -l. a of
Ihf MtaBaM wur. bal thai Ihf wnr
ilat-l- f
.mill lif iniitlf ihf Inal in baV
lory" Ity n fnlcrai mn nf iialiinia.
nnikliiK Ihri.iiah a n mkiiUimI ii nil
ttni-rl- allimrirtl irHMHMI nf nrltl--
nl Inn.
With to thi- kwn MlafBjM
uml inn rf rafnaaj 11 any aajacaac faa.
Il wua titkrii thut hf w.ia t'ntlfavur- -
111 II In fipluln Urnuilly Unit Ihf I'nitfd
Slutfa ahi.ulil at-- t k in Btfaa tiif i uuaf
..f baaanuMal - ila tntiupn. p tn
Hf.'urf tin uuhfrrnif lo tin- - rulra untl
uftaclnlaa nf Inifinalinnal law, har-fvt-- r
thfy huif baaa caaHMvajajaaJt
Tlinat wlm hint' SaHoaraaJ hi- - naaMafbuaj
Ii aal) iminii'tl ..nl that Mr. Wilann
ha fraqaawla) aaokan implicitly
ratber ihun t.ll'iii.
Will!.' hi- - I'llllinl. .u .1 Ml. I.
wua Imprcaaed wltb lht- hrllrf that
Ihf trt'lilf rtt una rffrirliiK apa . it
nil) In thf l.ualtunla truapily, the
.n m.Ii ni intlit'utftl liy In- - rt'inurka tn.
ii,t Umh b intiifii in- - -- h laf
thf aajllli MhSaal of Iwraltffj lajSaatajaja
aa wi ll ua ihf -- niijf i ..r dutnaatlc aa4.
Idartti with rafacaaV ' In thf ufna.
.xt thf boar tiii- eaMaai
Nun Blllllaal l(,r thf II I Ml ' nlllf rf llt'f
tlh thf paaaaaal alaxsa luat Pritluy.
1 'hmt mun aat nt nf tin Hfntttf lor- -
1 bpi .'oiltiiiil It f . .Ilai-llaa- t i
thf Laaflanla dlaaatar ith tht- pre- -
Itlfi.f in fi.r,' Ih- - inhlnft ntffttnir l.f
aan and auar aaJd hf hmi if Mpaota --ifitt ilim nn fxiru HfMainn nl BaaaWaaan
ivnuiti in- attod.
Hi 11. unr Mionf tlfdarfil ba ravatadl
paaaada nl ht u. purx'DaUMi
ill win. h fIbid in iin- kaal conataaiSim h 11 Hifp, hf anitl. wnuiii provlda
Awarliiaa ahiiw tn aaro Aaaaflean
' ' it" ra uml v la. Ha aaMad Ih ti
ha Loan 11 faa graaiad ih.n thf Uallad
ftatan nruaid Had mfuna io prvaaal ita
Oaril ahlta.
Sfinn.ir l.i Knlltltf. :inmhtr Whilt
Roaaa oaltaf tadavy otaaaaad HM mm
r m ion inn dlplowiallt MlajtbMM wth
tlaraaana in- bfoaap nff.
Tin l'hll.iili'l.hiii aaaoob wua Inti--
rttpaad a uffttclal WaaStaaatoaj, aaaaf
lhalaaa, aa maoalna that whuti.ur
..ni . ia piifaaad, ihr rnitfti Maaaaa
M ottiilil) itnulil fiilfnvor to aeri'f thf j
iitii-- f ..1 bomaalt) by . tt ;m. 10I
i.trimiiiy lu aad in r auhtiiurliif
fitrt' .1K.1111M iiii.iiiiitil 11ifr. lt.ini t.lt
1.1 r tug n. in .imtintuiita.
Im aajaja auaftanl thf ajaHSaaabaa w.ia
n'.utlf Hint Ilif ilfaiilf'il in
u nifaauM' in ifraon tn Knitfrnr
William.
t It i Minn v - awaaaoaajM of aato intfii-lio-
tn daatru) AaaaHoaai tivaa anja
1. alaad upon in ajaaajl adJaakaai ua aia- -
llilltullt nl liiltiiulli a ilfallf In una In
mill flhMMII) rflullniia with Ihf I'lilletl
HI lit fa.
a daaaaicb from Ambaaaadof dar-at- d
ni it-- h n aat ra alvad taana) umi
aam 10 Mm piaaadanl, not Ila coaaaaia
wfif nut ravaalad, Thf avbSaaoa
i i ni. 11 ajtvaaj a L?a plain Tui iitr f
tin i.naiiuiiiu iiiinr. thf royoajaf!ji.tt Hill -- til l. ..Ml. in a hrrt' in
Ihfir nl iitl nf ihf rum'.
i lif MaSMianj) oi OMal ..in. . r
Hinllh nf thf Aiurl. 1111 alfannr Dull
iialit Hhi'h u luriifdofil hut 110I
attllk, wua rffflt'fil linluy In Hit- alutf
tlf I'uttnn 111 liutli Hinllh nntl fun-apb-
Aaanl MaanaaM in n atutfuniit
aajMad within thf inat ajaab atalad
thut thf tinltlighi it. in Hi inn I iurKf
AmaHoaR tluu sad wan MeajaaMajd
wiiiiuiii naiblaa
I DNIi 1 HINI -- Mi
IMI" WITtUM I IIMMIM
Tht- uiiinf t 11 ii- - in aaaaton aaaaiy
inff honta. thf loaaaaaf aaaajtbaa IbtM
111 "ii rul iimtilli-- . Niuif nf Ihf nif 111.
ban Would ili'ti) thut ihf I.UMtunit
iiniiiftii hmi in fii dtacaaaadi imt nn
raf owad abootataiy in eemaaant. Thf
ntitii afiifrniit of tin cablaal
mambafa w.ia arnw and rwaarvad,
Sacra Ian iiivnu. paaaad nrhth iif-l- it
it, ih Itiftl:
"Wa HMbH nut did ila whut uia
ai .nuini't naaaaanaja."
Kfiifiuri iianifia aakad wbatbaf
nif ai in tn it- tiffi wnuiii hub Miroaab
thf ruiiiiiiin i a nn I In Jul), In n. ord-Mo- a
wllb psavldnaili aaaMMiBjaad
plattl, rrtillrd:
lunmil iliatiia thut ui any nthi-- r
ii aallna nnw."
Mi iianifia waa sajkad nbatbai iim
Hi . tt ol Ihf Allu nlr llt'tl B 'I
Of iif xi Wffk in New Vurk WoBad ba
in hi. Taaaardaa in PblBjiaatbatoia ba
daaMd thut tlnn fur ihf aavlOW
v nkilil ba hutiKftl. Tntlny lit- nnawfi.
l.i hit- - ajttaaUaa) id rfpivina:
I nnnui iIIri um that '
AI tht- Wlm.' HoHaa no inilmaiinn
wua fnrt hi'uiiihiK I" whftlift thi
rt'aiilf tn hail tlf lilt il nn 11 uiir-- f.
hut Ihfrf Hilt t if iv null ii mi thai
Ihf Mf altltnl Ii,. I ill-- lilftl mil Iii nl
l 1. ni hum on I ., , I inn )
MILES
DELIVERS SUP REBUKE TO
ADVOCATES OF MI IT I M
nf Ihf I nltftl ' ii. in lh aaaajBa
aawiaaa. nf ihf LaaaaiaaSi iifairm
II. .11 ilfinritl Mllfa an (il hia IIh atfrr
at-- Itti i,y thf win tlf nn rt nif 111 rtilf
KiMtrnliiK nriiiv aSaaVMkt Hill hf
uthlfil
"A Rfiicnil aaaajaM for mlllltirlain
will IfiiU in. 1,111 k l'ihi yfura wilt it Ihf
paaaSa at kwaa inni nnihina in
ifmu. Una aabaa at wur ajaaaaaa
Hfeaaty and baiaaaa riahi mnai aa
lull nr iht-- i mnai tlfgf tif rntf "
DEMANDS ENGLAND
TAKE STEPS TO
RECOVER 1,
OP THE DEAD
American Consul nt Queens-tow- n
Wires Brisk Demand
tj Ambassador Page Tor
Really Effective Meas-
ures."
SIXTEEN MORE BODIES
RECOVERED TODAY
Prominent Americans Gave
Their Life Belts to Others
and Went to Then Death as
Heioes.
ll Kvfiinu: ll.ral.l l.,aa,'.l ii.
UaMkaa, Mni n 1 1 tSSJ t, aa,)
Wanna ii. I'mti'. law bnaarbnaai
iiiiiiin mini , hu iftfittir 11 nana
--nut' from Wi-l- i'i 1 11, -- 1, ii
Xlllitl'ltll nil-I- ll III tii'.'i-i,wi- l.
"I " him 10 muki' . It tii to ilif
award itoanaaui) and in ila- -
llrlli-- li uiliiiirulii thm "itanlly fl- -
ffiiitt- - aaaawwaaa to ppewaaa1 MM
I. IIHI tin ui. IimIIi- - "in tin-- I
-- II lilt Mill tit, ImiHTUlltl'."
I.oiiilon. Mai II. UliM a. m )
Thi- - anaMiBj tii tin- fBaaafd bbm
nMBananf Mniiti tanlii, a. t in,,
ui iin- - uiltt'rll-t'- il for
Mitt "it hit- - lat'it
NXTKKM Miiltl RCIMBM
lllttil t. HI' Iti i;l I I WliittV
Ui tialiiwn. Mh I I HixIi i ii bod
if wt-i- liruuaht nata ijiifriiainwn
thi oiif I'liuuii by 11 inaj fhuiit'ifii by
ih Cwwafd lint ni f tiif badnaai
h.i fi iit-- t n idanilfb .1
Thf nadnaa ait- - thuf nf nbaa niaa,
II' wiMiifti ami a bof, uml a Kill Tiny
Wafa fiuuiMM.. wiiii iiff baMa Iwawly
n llf fiiat nf thf a, tuif ,,r thf ilia
naif 1
Barauaa nf ihf pnwdWon nf tin
aodlai 1. if iiiirii'uiiun win uf dWnuH.
mi 1111 n i. 1 1 i' Turin
i.iri hi is n imiKHN
Quaf ntnw n. Muy II l'i 3.'i 11. m
Tin- bad uf Arbarl Tl ii I Tu
lunli,. Iiintiitht 111 In an adllfWHl
trawlrr laal nnthi. wna found drlfllna
with wrt'i 'kiivf iitnr Ihf BBjBBS nut fur
frutn tin' a. in .1 thf Uaanaaada dan
aMfr, wlil. li . .uia lu ihf bopB thul
addtHonal 1, ..iin a muy hf foinnl in
Hint 11 II )
Than ir iniliiulinn thut Ih
Ih'iim dawlb mil ain um ihf Anaaftcaa
iiii't, in Iin- liral tabbj wna tint In :i
-- 11 111 uf hff hfll. tiiuny nl III. Ml
Saving njvanj ihf Ufa piaaacvaia ihrv
hmi oalalnad in ajawian That
Bif pondara n r laatlniawy tbaf an
Aaaariran man nol into a hunt unin
ufifi hf hutl hffii ihruw'ii inlu Ihf
Hlli I
Wahta Wmlf. uf Mfrad l:
Vandal lilll. baa m t m i baaai aada "
nrrnng. with thf aiithnt llit- - m fnm-pl- y
with hia rf.iift Hint nil tifff- -
11 ry in., hf Ii iiii ii il ui nn x i it"
1,1 ii,.. Vnndwrblli famlh i n, it
fur uthi-- bod If a- - w fii lllal nf
Mr Vandarbin
Win 11 thf l.iiailanin w.ia In hfr
death ihr ihti'f BNM nn lol
ymui nboartl ihnn that rinniiniutftl "f
Mmf Mn rif tif I'iKf. Haraari n
Htiu.f. I. I111I. .11 W Half. Jr. BUd Dr
J T. MooaTiloit Thf inat naaaal nrna
ihf only anrvlvor of Hm aaaty Thi
liiiif hind naldad wnman nwd aWI- -
drrn. aappllad Iiff bafM, bMHbf ap rtM
w, ,1111, 1., tif nthrr imaat nm-- ntiil Ihun
plMMad bopalaaaly Into fhf -- fa.
hut In Klvfti ap Ihfir oajMj Iiff BfB"
f rvf r. "JP'
ALLIES ADMIT RUSSIAN ARMY DEFEATED;
OFFENSIVE IN WEST TD RELIEVE PRESSURE
OMN OFFICII!
REPORT TO DA
SHOWS EXTENT
OF VICTORY
Staff of Grand Duke Nicholas
in Official Statement Shows
Czar's Army in Carpathians
Biaken.
HEAVY REINFORCE-
MENT HURRIED WEST
Italian Officers in Switzer
land Called to Colors While
Royal Automobiles Com-
ma ndered for Service.
liii r uml Win.)
Hi mif. Mm) Hi. k In 11 m. (ila
I'arl-- . tint M. Mn i. Ill I til
Inltftli-- f .l- -
illttl uml Him.' I It .nr I .m 1
lutltlt Wi- t- InlllllTfll II) ,,i:i I
uiif I flit -ii iii. r uml
Pfaanjhar -- aluinlin
Maaaar tatanaMI wn- - tif
all thf itfuollullmi. Hmi hail baM
into I tlh it Hh (lit' ttii-tm- l
anSfdawa MM with Ihf alllttl
taitllMrtfa. Till- - WU- - llOIH' atl M
10 him 10 jutiicf tin nana
nilou iii it- - fiillrilt uml with Hit
haaaa Ilim Ihf wlmh ad luirlla-in- .
mi iv nl. hf iiiijinhimii Iii Hit'
BavbahM whith I'll, - i ita nil
lo tat., wllhin thf nt'it ft'w 'I..
Nt'w offr art' uinlfi --iimhI io
hutl nanaa i from Hit
irnl t'liiiilrtv wlihli n, Honit-- i
alihit'l -- llll foul- - lii.iihii'iilt'.
I.mnlun. Muy It i. IW p. m.)
Tin llilaaiuna ContlWWB In full
hack In wfalfrn Hull. In bffofa
thf AiiNtru Clamaaai llirnt uml
lht I If rtminii- nlllf nnw hal f
OFoajMMj thf nanMW Baaobaa of ihf
Winluku rlvt-- untl nr.- - within
ftfli BJlHM nf Ihf furtlfaa nf
I'rxf loyal.
Tin- - mnob ia MhniHMd in thf
..fii, ml i .in in u I, ii nl ion Blvan out
hy thf ihit ui itraanl biiba Web-nba- a,
hut it i apobaaj nf in u mut-if- r
ni fai t way whi. h daaa nol
haw nun h ,t rluihutinn mid
raajpbM with thf fhiiina of ba"
ina rat aaawaawct i u BBaManaful nl
ffnaitf uauniat thf Aoatro-- i In
ui. ina ui vwykHM padaaa.
Il la mil I, i,nil , I in I.,, ml, II
i hat tba aJMad rwroa aa thf wft
fin trawl will hfiii tu radaea thf
PfaMaMaa nn ihf Raanananl A
aavalopanajM m ihf
w'fHtfrn Ibaalrf i ihm BWanalM
iht- - QawajMHi "in f niruilon m
PlaadBBB an. I I rani f. Ihf Hr II
lh nntl fraWCh (nrt-'-f IMM Ihfiii-arlli- a
MtrnllK fimugh tu uHHfk on
Ktit h n with' front
I'uiifiriniitinn uf yffrduy'
aliitfiiifnt thai hruvy rflnf
mint hmi rwaebad Ihf it nil
Iron) ia found in ihf aH
arijatl imMMaabTllna whifh fn- -
nintfa Ihr niiml fr ,n lit" "al Iftinl
foul Hfh aim ,'uri "
Thf rffiiiiiiiiK Iftti nruuafd in
qibbi Hriiuin in thf ababaaa al
Hit .ii -- tn nli ntlnuf
TtflKa ' ' bnl i
i whim. i i I wimi i i
i. mi, inn. May ii (!:! i in
Tnrklah lronia nr hfliiK IfaaBJBjajpMd
from Hanyraa .! ihf Turkih gaatpartB
nf aiaaaadfllla uml Adaliu. any
illaii.tti'h la.'fii'fil I. a lay Irniu Aihin
In ihf l.uinlun Kifinng Klur. nwin
m thf Our thm h Inn. ling I ntmut
in im mada at ibawa pjMaa in baaaaa
u( Ihf nlllf
PAIN nl .I FVt l in- - Mi
ail'KI IHM. I'itt MtH I.M.I Mi
Anaatafdiam (la LnaaTaaii May It,
p in t Th Tlaaraal y ihnt
iw,. Bainaatlni paaaad Mrwi vawaland.
nn laland nt tin- N thi i uinil In lha
Nnrlb "an, nl n'rloab. thla uflrr-Boo-
Thfy inri irnfllna wt'lwnnl
In ihf direction ,.i tht RnajlMh canal
ut iiiKh i i
IKIMK THINK- - tt Mt NOW
HI I M mill: nl I,
On Ihf lluli in Frnnllrr Muv II(via I'nri. II in a m I Thf np' n
lirivmla In Rom thai llnlv'a inrtli"i-i- ,
il... ii in ih- - " " - only t iiifiiun
1.1
.lata tl 1" Auftlhlll flull- -
OR. DERNBURE
I By Kianlng Harld .I Wlr
Wuxhlndtnit. Muy II Dfapltr Ihf
uniform rffuaal nf all Ihf
to illat'iia whut took ,liu at
today' nifftlng with Ihf prldfnt.
n i.a. n nn kimwn lulf toduv (hat tm
Rtihjfit ..f it If. itaali.n wa Dr. Ht rn I
hnrd in ii.i, iik formrr flfrman
Hft rflary. uml MUiifllnifa apok-f- n
of an KinHror Wllllam'a MMM
ehll minkniiiiiiii In Ihf I'llllcd Hlulr
Itr I if rnhiirg'a apffi-h- warf
lu. It wa iiiuliraluuil. uml hi
in,, si rf ' f nt BtbaVWBMMB In I'lrtflantl
ami Naaj Vnik JiiKlifylna the lorpc-linin- g
of thf l.ualianla wrra mrn- -
ilonod.
Ahhiniah Ihf Hfrmnn fmhaaay hn
Hfr. whfrf ih ,i r, anu mlfiit nf ihf
Aaamlnlfil I'ri- hua frnm unf
finl nf thf luif In ihr uthfr. la mil- -
rxitlly fi ll thm wur in n aural Inn
iii only hour.
Nr i rt lu If an UMM in till In luly
putty whifh hupf in thf poaal- -
hlllly of ihr tnnntry rmiulning tifii-
iritl With Ihf Idfll of plrarl K
...ii., Hi ihr via Bra uf thin purly, It
laadar, ona nf thr mot infiurniini
atalaaanwn ol modern Italy, ha nrm
liilr ivlrw-ft- '111.. alatf-MMi- ll Im- -
iifiir ihr frnnilrr ll ,lfrliiif.l m
I nn hi- - Identity in nr diwiigrd lor
frill hia wt.rtta ti.tiiltl lu- ininiimif t
attiutl rta an rnilrni..r lu . uliHtn- -
Ira fur Ho paaawaM .iilutifl. 'ami
thi rnlilm-t- In- - huuI. uiiiitt Iif -- n,
parted ii nil a im - area if it nwabwa
miFtukfa."
t uuiliiitlng. ihr Iriidfr of thla
pnrly MMdl
Italy. o fur u poaalada, mut rr- -
BMUn f II lif ii I In lor trritly with ihr
f i m nil rmplrrn. Thry ulluwrtl hrr
tn remain nrulrul, hul nut tu pna lo
Ihf opinilloll filllip.
"Wbataver enamplaa may in
brouchl forward nn thr violation nl
Inlf rnalioniil ngrrfment. it la
iiulilf n.,1' Ii 'iiurauli- lor uny ronnirv
in , uninui aucb iiuliillun wlthmit
trry griivr mollvee.
in ihr pirHfnt altoatIon Italy would
mil Inn, niifflflrnl motive In funt off
hrr aWcbWtt alllfn If Aunlrln woilhl
-- nil I,, , un.'f tlf in hrr territory
Inba blind by itninina.
"tt TtiaaM vara aaaaaiMss into
frf rlty. admUlaBtered hy her Hnl-i-
ii cMbwina and proteciad ugatnrt Bay
poaalble atlmpi nn hrr nationality.
Hilly mlKhl be nallnfird lo rrcelvr thf
remalndei ,,i Italian Irrrllnry now
iiiulrr Xiiairl.in uilmlnUlrHtlon, Irut -
ihk ni thr name iibm TrbnlM to thr
t rnlrnl rmplrea nn mi Ituliun , .mm
lor rt nil purl "
l I. ITXI.IXN nl I H I Its IN
-- WH7.I IIUMI l I I II
Rwllaerland. May II I t in
Pari. : II p m i All Italian old-cer- a
and men In KwitBf rl.tnd up la
thr aae of at wrn- nrdarai yertni v
to rfjoln tht-l- r rrgnnrntB Inimrdlnif-ly- .
Auatrinn uml lluvurlan forcea nre
, Mii. fiiiriillng In Ihr Tyrol.
M "III "banal lirlnngltiK in Ihf Hnl-In-
I opal i ..... whith hail hfrn !
ariiililril tit Niinlui. near Milmi. wrrr
anil tu Vfrunii yralarday fur Ihf '
if ihr army.
Khipmrnla nf frrlght from llal) Hi
aarmany I brooch 8witaf rlnnd nave
vlrluully i f lanl
l.i KM N- -. HI ,lt tier MINOR
si t t'KNMl s IN TfUt tt I - I
Herlln. May II (via London, t it
p iii i Thf Oarman gmfral hfud-quarter-
ataff ladaj pnva .nil thr
I.. wiiia' niiitfmetil
"TaMafdaa mornlnn n Kngliah
fit 1. a ilrlt'fii tiwny from Wtl-ga-
I.- uur firt- -
i iiuiilr furlhfr prngrr raai "I
Tpraa and ruptured five inn, hinf
gun Thr Krnifh aaWthaWBd tin"
all. i. ka Miilliweal uf Ihr Intrrltr hill
uml ui Ihf vllliigea of Ahlayu ami
i
'ai. ii. i Ml NHatf iiHut k wrre re- -
pubBMl Thr niimher uf pyhwnan
mail. hy 11" llfli' W ia III, li'.K."'
Mill
"Bflwrrn farriiiy uml Neuvillr thr
l'ri ni h rrmain in pot-Miio- of in, i
Ira he. 'I n Ih. in Thf luitllf
t iMiliniifa
"An Rnglbdl living niiuhlne wu
BjBM bVbB al polni anulhwral o
Mile
"Houlhweal of llerry-aa-Ra- e a id
the wood gowita "f avRb) aa RbH
tt onliniiial mi Huge lour )
MAY BE ASKED
SOME PERTINENT QUESTIONS
IS TO HIS OFFICIAL STITUS
atalfd thut Hr Dernhurg ha no
with It and that he la In the
UaRwd Hliilf a th n im. ... limine
of thf Hrrman Kfd ron, thf atate
naWBartment never hn lieen ofdt lally
mil -. .I uf hi alulu. In view of hia
prominent' and the weight of hia
II waa being aug-gete-d luday
In nflli lul uuurtera that tl might n'W
lie uniiHunl If the tnte department
were to Itiipilre ,,t ("nunt Herntorff
uf hi tiindlne.
Ho fur Dr. Ilernburg ut regarded aa
a traveler und u gurat of the United
mate
Today s War
Nummary
A newly iHrgniilactl offrnalie
motiini-ti- i of t lie. nl in - over a
Ionic nantion f tin" front In ltd- -
Him uml iiortliMiaairni I "rw cat
lit ilfti"loail n gfiM-rii- l fiHroBt
iim-i- of i uit-lt- lf rahlf Itiit
'Ilif odh lal i.i.nniii frmi Hi'rllii
loilay ttiiii ftlfM thai the nllir-liat- t-
won gnmml la'ttttH-i- i nr.
flit') and Nftitlllf, hut attwilt)
t'lat'wlitf . aro --iiiil to halt" Ihm'ii
I, II, ,1 Till" .. i. in an
Hie i npiurt' nf I re in h trent'lica
titer a width of nfiirly om ftiurth
r a mile In iin th lull! of Hern
BaVaaaV, Tlif ran- - . iaic
hut the aRMa .in, ,
lu Iteblliim MMP Arraa, I i
untl ninii al
.mi oilier i -
untl thai laeritiiiu iitlat ka were
' l.
ltu--la- o i,, in. to im i - n
the t it .. it lu hi ae ,ai-- , i hy lln(ifrmitn wnr onVt' reirt ilial
lliriher atrlklllg : .INI hate laa n
limih-
Hnllnii ..tin t - nntl www In
Sltilerliiiiil up i,, of ,;
were uriU'ltal yfnlerda) l nn
ihiajr riviiin in Immediately,
aantrtaaj and llaiarlan ftirftw are
t in 1,. i.i--
Mar iMlwta'o Hal) and llu
i t tin al fiopiii - I unit
lo Home i, itlnio-- i oiiatoldalde.
I'liere ,,,i m t,, ,ni, a
In Hum uii a- -i , in. in will Ih"
rent Inal Mliliary triaHiralhMi
lire ' in pindied tlgoroual) hi, I
nfiM.allotl to war t.ail
,,ii, ii i n . i, ,i away.
In I'ai - It I ronm'til Hennany
ami Aiiairia hate war on
lialt Inn o i n aa la known Hi, a,--
mi M. i i fin-- mu ll reiri. A
Milan 1 I, gltf. Wlull pill
i' 'i Iii Ih an offer of ferrliorlal
i onifaalnna from Vn-t- thwrih.
til aa liliai i t'plahle lit Hal) inn-nu- n
i, a- - it i 1, i, and
ltrta.
lieu 1 1 lighting ha, htiii In
progTeae on tier ,iiIhiIII miiIii-m- .i
during- - tin, la- -i few il.it- - al
ii" iu.li atttmat of llwt reaulla
nre In i'iiiiidee tanjiiratlttiltio. An
ii. n -- Inlttot-ot iaaiital al I 'on
nn nin ,,!. a)a the ITi-in'- ami
lirlti-- h Hoop- - mailt four alia,
tl inn mi In aiumla) I Hit
were ilrttiti n.t k wllli liewi) im---
It - thief hwilal-lion- -
ut alaiui n.OPO mtii were an.
nllllMttitl.
It nPaBa ,,-,.- I, from AUwai
lai la.mlmi --at) a thai the .Hi,
made impnrtani utliaiiuea oil ln-...- n
ami iniiiia, mid Hmi Ilif
I in ki-- d loMMa in the lighting were
eailmaletl at I iinu inen.
Ik Inn In iitgagenittiiia
nloiiK the i ii nail, ia front la
in 'ii .it., til llua-u- ui
Ilmli H"a III - it it lam I
any llu- - lliialaiM linn latguo a
Btiuna) offt'tialie at Tneniiw.
lo hate la . n i aituretl
la-
-t week h) tin uatrtau a wtil
B- - III lilt' llullle lirotlliei-- a U lite
iiorih. ui, in ami uairlan a,
iium- - ol . .1 u i an, .vtaaaat In
tht an regtou-- . Iinweti-r- , have tuit
la . It I'llullltCll.
1.1'tiiiin reriajdane dew oter
M. Haitla. u auhurh nf I 'arta. B-
ulla), ami drtiMj'i wn ImuiiIki.
I'lie araina were wtaiuihal
DECLARES SLAVERY
STILL EXISTS IN
MILLS OF THE
SOUTH
Secretary of National Child
Labor Committee Makes As
tounding Charges Before
Industrial Relations Com-
mission.
SAYS PRACTICAL STATE
OF FUEDALISM EXISTS
Negro Children, He Declares.
Get Better Show Than the
White, Who Are Forced to
the Orind of Infant Labor.
I By Ri.niag IHrnM Wli.j
Wiiahlnat'in. May II In A. J.
MeKflwuy, aouthern aacralary of Ih
nwllanwl lulu lahur cuwuwlttaa. MN
ih tula itial nbitluna . ummawlon
t'lday that ,. mill- - uf Iba aouth
were "the chief upponrnta of child
lahur reform lag Inlu I ton." Ha da- -
lured certain nillon mill throuh-n- u
the aouth ware maintained "
"abon mill." wltb acbonui. etMrrehea.
hoapltal mid welfare orcanlsatluna.
"Itfhlnd I hear mllla," he aald, "all
I he other mllla hlda. It la vary ll
lo af u re remadlal mfaaurea
What umounta to feudal ami prevail
in Un a. null i. . ttn The t miipuiilr
own Ihf huuaea. at reel a. the I -
nnd the rhurrhew even in Home
'ne the graveyarila."Iir Mi Kelway preaetiled figure to
how thut many operative, both
hlhlren uml iidulta, got nn average
wage uf lean ihnn 13 a wrwb- - Xfgro
, hlhlrmi. hf -- ml ware nol employed
In the mill lo any great fatenl.
It i u fail.'' ald he, "that naffra
hlhlren ure a liellrr uppur-niiii- ii
fur education Hum the hlt
, hlhlren of the nth
Kinpluyinent of young boy aa uiea-arng-
hy tflfgruph uml hunl me-teiiK-
fompanlaa im i urn- - oiithern
rlilea. he uld. waa undfr tondlHona
that were "terrific."
"The liny.' he aald. "are thrown
in mil ml i !lh ileninina "f red light
thai i it - ..ml uiher vleou elemeni
WANTS ROOSEVELT
TO HAVE EVERY
OPPORTUNITY
Justice Andrews in Syracuse
Court Says Matter Left in
Evidence to Show Corrupt
Alliance If It Existed.
(By r.aiac Harald l.r....i WlilKyracuar. N. T., May 11. Juath-- a
William s Andrawg. preaiding In the
trinl uf WMIIam Ham, a aim for libal
uguinai Throdore Itoosevalt. ramark-e- d
In refualng t.day to atrlba from
the record taatlmnny roneernlng Mr
l.urnea' cunnaftlnn with dlram
leglalallon. ru e track laglala
Hon. Ibe frant'hla taa and hut oppo
ait i., n to Hnvernor Hughe, that auch
evldeni'f did nut anew any corruption
nr Impropriety on Hi part of M
l.arne und waa allowed to remain M
the facetd nlmply to ahow th plain
tlff'a pnallion in the Kepubllt-a- party
I, a ,liai'Ualun with William It In
,'hlef fur Mr. .'larnea, JuH e
Andrew remarked that h coniderd
iht ..n.,1. Bpan which th uit aa
ul ,i .', Iwcaaaa It . ".anted
r turrupt ulliatif between air. Kama
und Mr. Murphy. He added that oae
nl the reaaonn be had attnwad
upon (he printing aittiatluu In
A I limn waa lo five the defen an
nlMiiiale iipptirtuuily in pro, tf II
It lea."
I'uJiiat--l for t'olonel Rvoaevelt then
In aat to marabal etiJenca raffordloa;
laHad)
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DON'T TAIL TO RIB
US CUES SERIES HEADSWright's Trading Post OE SANTA EE
of tbe .how plarei of th of Third
0M.. Bfe.r purchasing prtre on OPENS THIS P. M. RAILROAD HERE
r Navajo Rugs and Curios AT HOPEWELL THIS EVENING
SCHEDULE THOUSANDS OF
TOTES LESS NEXT WEEK
Candidate! in The Herald's A utomobile Contest Must Work
Hard Between Now and Next Saturday Evening at 9
O'clock When the Best and Biggest Extra Vote Offer
of the Campaign Clow.
LKAPICRM roKioirr.
IM'I'h I n I
O Mr I a, la II. Homero 11. tit
NVilmn KlrlrwoM It. 240
O Martha Strip 11T.TM
Mr. vV.w. J.
Margarita L. Arnnj" .. ".."('
It- U n Hosts Itl.ttt
O lHMtrHt No. a
O rrati'fj A. Hilsr toi.llo
Um lllshop Ilf.eot
Mr A. J Padllls 1IJ.0E
Mrs. Julio Palsano M70
Mary Hlordan K.0.JS0
v Co"- - Am an 144, tit O
The umt of tha Big Double Vote
otTsr In the Herald's automobile- and
prree costast u growing vary abort.
The beat opportunity of the entire
race for atrm votes wll! end net
Saturday night at n:na o'clock aharp
for candidates residing In Albuquer- -jaa
The Important of the remaining
tiara this weak cannot ba eaaagerated.
Kvery aabacrtptlon, old. new ir pay-
ment n arrears that cornea In by
Mai 1.. wilfrnuai in votes Just i"
times mm mm h aa though It were ra-
ti vat .1ur!-- .t the lam weak of the
The achedtil will ba materially re
duced after Saturday. Now a ona
year subscription mean 14,000 vote;
nasi week It.ao. and the laat aaren
day or..re the flnlah t the contest
I May SO the aaaae subscription "I"
count Juat lS.tgg votea. The aama
ratio applies to U other term uf ub.
r i 'n.Three figures ahould be mouth to
convince every ortteetant of the nse-eaal- iy
for aharp. fait huailtng now
and until Saturday. For there poi-livel-
will never be another time
when bo many volea will be taaued fr
the ame subscription. Those who
Upaul In do their winning work dur-i-
the i.im-i- i days o( th raca will
llnd ihut they muat do exactly twice
thf same amount in reault to reeclve
n, many votes, aa wdtlld he given
litem tm sssrk. swt
r.i ay. for you are a loser sure, ifynu mlaa It.
Th- - ones who will own the two
rtudeheker Are passenger touring
cars that will be given away two
weeka from neat Saturday, are buay
right now and all of the time this
wash for subscription. And the same
la true of the fortunate noes who will
own the Is Circassian walnut hed-roi.-
aulte from The Kollle Peter Pur-gttar- o
store, the two Its coursaa at
the Alouquero.ur liusineas college, the
IT:, V. Indus purrhasi I of. iiihI mm
on eshibltlon at the big l(oenwald
department store, and ISM Klgin gold
watches.
It not possible In let this contest
matter slip along from week to week,
thinking that one can come In the
laat few days and with n little work
un! effort, own an automobile lhnt
coat ll.OTi here In Albuquerque. To
mpllBh that proposition, work
must be done during this double vote
offer. And those who figure other --
wlae. have a sad awakening awaiting;
them.
;.i huy now and keep huy the
rest of this week. Be prepared to
make a good report of what miu have
wromptlshed between now and next
Albuquerque contestant must have
their subscriptions in by next s.nut- -
Spec. 64
aTri12
AS MUCH
TIME
NKW I'KRI I --
TIONT rrr!' 1 looking
oven does half iti cook-
ing with the burner
A
PE1
Oil
urday and also the It vote
which were published Met M
heat, the pislmark of Saturday. Mas
11. It will he n. eplid under 'he offer
n Saturday. May 15, the iat tan
ggtg oupnn will appear in the Herald.
Alt. i that dste Its publication will
be discontinued And these votes
must all be received at the contest
department on or hi fore Saturdgv.
March 22, in order to ha ousted.
I mil Saturday. M 15, i n o'clock
p. a. Use schcalale f"i laaaingt Ntllnt
will he .i..oi.i.-- i That la, u- -i lkthe rranilar itamhcr of ,tts wll kst
teauenl uw all antMiiiitiona.
ten Mai IT until May 33 Incta-ai-
at t o'tlock p. in the arttcdiile
for I --wing Mill ba I ta tub sad
one Inilf mrr the rinlar nombcr,
that la. 5n per oaajl e shore
tlx regular aisle.
From May 33 until the close. Ma)
3. only the manlar votes ""I be
given n astwcrlpilonB.
In other wonts, nntll talurilay.
May IS. a loo nor cent Inrresse; bs--t
wee ll May 17 and May 33, Inclusive
a .VI per cent Increase: after I list
date nntll the end of the conteat only
11m- - umibI mimher of votes.
This is the Inst est 'a vole offer
that will be made In the contest. For
tits next twelve day It is possible
In receive 100 per cent Increase on
the number of voles given for sub-
scriptions. After May IS and until
May it only 5 par cent Increase la
th number of ballots and from that
day until the finish on May 2 we
r ill return, to tha usual frhedu'a of
votes.
T1IK HE1IAI.D PT.ElIE IT"
Woltl) THAT THERE Wild, M V
BR HE A TIME IX TH 18 l.'ONTRHT
WHEN' AS MANY VDTK8 CAS B
OHTAIXED MR Hl'mtrHIPTI' MM
AH DI'niNd THE OOI'BLE VOTK
OrFglR ABNOUXCED TtiUAY AXD
RSfMNQ MAY It.
Vote Hcheetolr I nUI May IS.
For the next twelve days eiding
May li at o'clock p. m . double
voles will he Issued as follows:
1 month 4.00U
0 months 10.000
tins yesr 24,Oo
Two yeur 40,000
Now Is the time 10 extend short
time ub"riptlons of those who hate
helped you curlier in the conteat. On
the second subscription if taken I
ihe same atididatc wa will give SHMI
the difference between the otea is
Mied on ihe Siat pnrt of the autsKrip- -
llon. nd Ihe total number of vole
that you would be entitled to under
Ihe double ote offer, if the entire
term of the iiniuined subscriptions
has been given to ua this week. For
instance, assume you have nlreudy
turned In a six months' subscription
on which you were issued A, 000 regu-
lar vote.: now n the same candidate
turns In another six months front the
name subscriber whi h ninkes a total
of 12 month In all a roupon good tog
1,00' voles will be Issued on the sec-
ond six month' subscription, thus
making 24.000 votes altogether for
the entire tafia Anil '.he nme role
will upply in extension of two yesr.
Ad 160
a
mm
GAS STOVE
COMFORT WITH
rrrirVLrvtloLIiL I 1
OIL Mk AS MUCH
FUEL
(ive your roast a lew minutes
I quick heal, then pull s
lumper and turn out the
burners. Dinner cnki
'tself, without
ION vv"1"".
ss
NKW reFIXTI'N OII.CIK)KtTriVFSienH.; r, e ,000,00t
kosjii sold in I, ', ', '! l.iiiiHit ur4cl tisidwani, Iuihiiui, sod
gernrtl iiuni ererywlajre
THE1 CONTINENTAL OIL COMPANYiissnartd o, I-- !)tSssnsi PussIs Alhuajuerque CheyenneBjt, Boi.e Sail Lake C.ly
Nothing in Fast History or
Appearance of the Farmers
to Give Dnkes Cause for
Worry.
HTANDIMt; OF TKAMN.
Won. Loet Pet.
tlbtiqaeeqae I .Sgg
ltornix 2 .!El Pbbo 4 1 :i
Las Traces t 4 .42
Tucson 2 t lit
Douglas 1 ft
.It?
YITTTIIM V IIEM1.TN
No game.
uiirnr thfy pi.y tbv.La t'rucas at AHiuquerqur.
Uouglaa at El Paao.
Tui soa at Phoenix.
When the tavenlles from i.i. Cru-s- s
have quit annoying the university
Ma .it Hopewell Held tins afternoon,
the regular grown-u- p club of the
Croat City will unllmber and go Into
acting against the Ookes in the first
set of tha Rio (Irande schedule be-
tween Alouquerque and the eapltal of
The Elephant Meant (csrtwtt), un
der the leadership of Bill Hurley, got
Into town laat night and ahtorued a
long sleep at preparation for the aa- -
asult on the league leader. They
lost their initial scries with El Paso,
dtnpplng four of ihe aeven guinea
and their performance all around
hasn't been such u In throw a hihhlet
of apy shape or description iito the
Duke City larruper. Their pltehere
haven't looked against the Pass City,
and Ihe ducal wrecking craw is due to
r ll the Palaanoa further downhill.
TODAY'S GAMES
1MK.IIII N I I Ni l I
Xewr Tork, l: tSerrtand. 3.
U. II. E
New Tork , ...ON Olt I 2 I
Cleveland Itl tat voa S II
llatteriea Keating and riweeny,
Nunamaker: Hagerman and Egan
N I'M N l. I.KAta K.
fhlcngo. S Itrooklyn. I.
. R. H. E
chicacn oio not izo : 14 I
Brooklyn on ooo oio 1 4 2
liatterlea: Flares and Archer:
Kii. Iter, Cudare utid Miller.
IIM.hurgli. 2: Plnladriptila. I.
a ii
Pittsburgh . 001 000 0102 4 2
Philadelphia .MS oho tlx - 4 It 4
Batteries McQuillen nnri Hi hang;
Alexunder .u d Hum.
W. linlr lt. i. .ii l.
I It II V..
St. Louis " U'2 ooo 'i 1
Huston oo ooo loo- - l ! T
Itntterle tioak and Snyder: Ru-
dolph. Ilagnn and Howdy.
n h e
1o Iniuill. 2: New York. I.
Cincinnati . too ooo ooi 01 2 1
New York .ooo ooo loo on I 0 4
N ltd NS Nsotl TMIN.
Ht Paul. I: Cleveland. 4.
PF.IM- - ltl. 1,1 M.I I
huliM. gtJBB, 1 Newark. 0.
II If E
Knnsar City . .021 101 101 7 12 1
Newark nun ooo film (I :i j
Hatterles: Johnson ntid Hrown
Kalserling. Whltehouse. Hllllard and
Itarlden.
I til. agn 0; Hum. Mm. I.
It II I
Chicago mil out not S 14 1
Hiooklyn .010 002 loo 4 I
Battariat I'reniiergusi. Brown and
Ftohri Mi j .i, and Simon
Pltt.lMirgh. I: lliiffnlo. ll
II II
Pltlsburch 100 ooo iioo I I
Buffalo at ott to 0 t 1
ISMtarles Hogge ami Hi rrv An
derson and lllllir
NO SUBSCR.PTIQN5
10 BE ASKED FOR
THIS EVENT
Motor Races Will Finance
Themselves: Bill Metzinger
to Encounter His First Real
Opponent.
A rrunaement are IB made for
uuiomublle and nMtareyel races at
l in nun purk on D orattall day,
which will ! celebrated thi year an
Moaaay, Mav 31.
A ten-n.i- l, rate, for whirh seven
ililvera huve enli ful, a pur--ii-
ruce, and a mil h race on no-- i
i !. ure ..ii die program. Those
uh" haw ,ir. nil foi the ten mile
vNent are
Heorse NotilatMW, driver, H.
Thai a, BMM'aanli uvarlathl "42.'('haile Uavidaog, driver; llurtnn
l.eed. no Ii m p,.i i "T .''
lied speirv driver, Ivan Moore,
ma kaali Hiudehaker "It,"
A. T. Pur. in driver; Italph Hobtj,
mei hanli . Hun k "It."
Vernon Kinliery. driver; t'uiloii
Mullen., me.haiiic. Huh'k "2j."
JuIhi. Hi ad. driver, , me- -
lia ni. Hun k ' II."
Han ihl Urcenleaf. driver;
ibi i. am. Kori "T. '
the inolonyiHt race will he be-
tween mil Melslngei of ihl cll uid
President Bipley. Vice Presi
dent Storey, General Man-
ager Fox and Others on
Way East in Special Train.
COMMERCIAL CLUB MEN
WILL MEET OFFICIALS
Matter of Chief Importance
to Albuquerque in Visit
Will Be Signing of Lease
for Y. M. C. A. Site.
President E P. Ripley of the Santn
Pe system, Vice President rttnrey,
Oner.il Manage' Pox und other Hen-e-
I officers of the Santa Pe railroad
will reach Albiii0rniue a M" 'l
train late this afternoon and will
make a brief atop here. The train I
running as second turn nt the east
bound limited and this afternoon wa.
r hrluled to reach Albuquerque at
!.. ll was thought, in. we n that
the train might tun ihond of the reg
ular limited and reach here before
lx o'clock. Mr. Ripley Is on his way
tack to Chicago after hi usual win-
ter slay at his California home. Mr.
pox. recenIK relumed from va
trip to Panama, went to the
i oast to accompany him east.
Mr. J. E, Engle, ixslstaat to Presi-
dent Ripley, arrived In Albuquerque
last nlghi, nccnmpan'cd by a number
of official, and left m a special train
for southern New Mexico on an
lion trip. He will return here
late this afternoon In Join the Kantn
Fr prealdent' tatty, President Cush-ma- n
f the Coinmef la I club. ecre-tar- y
Day of Ihe Y. M C. A. and other
met Mr. Engle laat night and a meet
Ing was arranged lor this evening
when the president' special arrives ul
which H l expected the lease for the
Y. M. C. A. building .lie will be tin
ally approved oy the Huntu Pe head.
Plans fur Ihe building have been ap-
proved and Ihe action tonight will he
the final formalin transferring to
ground on Central avenue to the V
M. C, A. corporation for a period t
M year at a nominal annual rental
The completed plan of Ihe building,
diuwlnga lit tfs Various elevation,
air,, are ready lo he shown to the
railroad official.
Local and dlvilon official of the
lem In New Mexl n jiinl west Texan,
W. C. Held. New Mexico atlmne, and
other representative. ,,( ihe legal de
partment will ftiret in,. Santa Pe
head here this evening.
Kennedv Kmhary of denver. Th. v
will go live mile
The rare will be one hull. lav cent
of the sort thut will not lad to a
i.i' king of the busts saw uon Colonel
! K. II. Heller made an snnoun
meni today lhai 'he raeea will tl:iun o
them.elve. There to he no ha.
hull here Decoration day, und the
gate should h heavy iiinush to n
the burden
There are to he purse nggregntlnK
Snn, but the lint dc latMMn made
thai not a single subsc ription to In.
usked of the merchant. Colonel Ke-
ller ha. set out lo give Ihe iiiielne.
men tun only u rsl, hut a real holi-
day, mummed ay an ache in their
wallets.
ISM Time Ukelj
Pat tune is a moral . ettainiy when
the ears sip uroiind the track, Hev-r-
of the diiver tried out iheli hi
tries yenerduy and Ihe round ni I ho
track wns negotiated In 41 Meotnls
AH the cars are in he .tripped to the
i one for the race.
In the moiorcyci rave Still Melalfl
ger Is to he Introduced lo the tlrt n- il
rui e he ha encountered tu hi. pari el
Nobody around here ha. been found
to give Metsinger a real ItMaSt, In
Lmhery. of Denvi-i- , M.'mi w.ll t in
again. i a bird wh'i melt, the tire
from under him. Whither he win
or loes hi event, Metzinver will know
he's been In a race, and the cpvita-tor- s
will have a till oi thrill.
When linhy suffers wllh eama or
some Itching skin trouble, us. Doan'
'ilntment. A little of It goes a long
Ml and It I safe for children it
a box at all stores
TWO RECORDS BROKEN
AT THE DUAL MEET
Two record were broken ye lards
afternoon at the dual track and held
in' ei ni the I'niversitv ol New Mtsli
and the Mtule BOllje. Kir y set a
new stale mark In ihe broad Jump,
maklns 20 feel at Inches, which t.
a aslartsr In h aallei than th,. old
record Rat McCaaaa, ..r ihe unlver- -
Set) , afolSt ih(. .lute re' "i, in Ihe
iiiiirtei rnlle dash, with u mark or
.i3 r .e . .nils.
.Slat, , liege won ihe meet,
10 It.
t.llll.s IN Hl III ITII.
llundreilN al girl go to work day
after day, afflicted wllh Mm allnjsaal
parullai in their sex, dragging one
font wean,, after th otasr, gfarktag
alwav iiM .,nr eye on the and
wiahing rot closing time lo coat.
Kverv in h girl should rely on 1 .villa
H: i'. ikham. Vegctuhlc Compound
11 restore her '" normul heulihv
cnndltlun. then Work Will lie a plea-- -
me. Por forty years ihi. famous root
and herb medicine bu n preemi-
nently KUccsaaful m conirolllng ihe
' of Woini n. Why doa'l you
try it?
Albuquerque Foundary and
Machine Works.
rrigl - I lem M.n I.inl I.
I'lisCng In Iron, llruns .llrooxe,
Algmlbum, Rlrurtural sieei tor
Hndgee and Buildings.
Works and iiSlir- - tlii'i""," v S. M.
77 ain't no figure of speechwhen a fellow eaye he gets
"stung" with a poor tobacco.
Tew snais VJT WFT . asaftaV
every trace of uting
a t AaOUI Ol 14.
P OUR T TERM WILL
OPEN IN GALLUP
ON MAI I
No Juries in Attendancei;
Cattlemen Alleged
to Be Trespassing: Injunc-
tion and Damages Asked.
Jt4gs RajmoMs wo. opta the rag-ul-
May term ; ihi dburt t ourt
for BfeKlale) count) m Oallup oa
. "Monda- M ,x I Th, rt w ill ha n .
Iksigi in an. mi n ..i this barm. Th I
Ivll do. ket will ., sited on tin Brsl
day of ihe nrm, at nine o' loi k in
ihe morning, ami al' mitiei. not n i
uuirinr Jury trial will he gnt d
ej Oi stnken from tha tin kt.
W H, llahn ami nmp ,nv ha' I
.iiirti'd Mint agtlnat A. I. Jnhnaon la
the dl.tr. t roiiit .,r i; '.. a It m- I (.,
t4 Cm "n an :ic ount.
The Vfaawlngton lavatma com-pun- y
haw tMg in the di-- t cauri
tor rssirsinmg orders again. t Bvarte
Mamblfn and Athaalg Smtnl, who ure
sllsgod to lo-- ruiinliig cattle ,.n Iks
pin Hit iff. land in M Kmle. count)
Tin olli aliv a.av f inn dam ig, :n
h a
MARRIED BEFORE
INK WAS DRY ON
THEIR LICENSE
i
Wllh all the con Vaa la noss arranticd
.i d, i the ' mirth ii. I. C. Ii H"l
linger. ,,! Port Smith, Alk . aid SMtWl
Baal, ot lata Vcgu., wasted no time I
h risking gtagSl lltt Ihas m"iinng. I
Tha) took ..ni i marri i Icsnar
't the olll e oi Coutty Clark A. K. I
NVaJker, Mined araugd aad windownstairs i,, n,,. ,,in ,,r Xuallea ag
the pen e n. K Mala, and were m.tr-- i
In put. Sherlfl A c Hurt gat
and Thonia. Werner wen ilir w.i
lo i
ll. ll.ii,!, Hair fIt I" an BgSy mailer to plevinl 'll
'in i aii t) ii. inn Starltal
Hair Tnnl' ii ahosM ba need rag.
Ularl) In keep the gi alp fre. f gat ma,
us tin germ atj ihi- - eauat ol tat
nuj"in. nl Bsg tl dandruff andlater, baldni nv, gpg authurlaad .'.
i Bu.. rantei Marllol Hair Ti ni I ii -
Well I ll UK I '". Pr Ml. ihi.
t rxu ti i. if JI.!P i
Hj. T. FCLIX LliuRAUU'S
OrtKEMTAL CREAM
s
OR MAUIlAI biAUIIFIiH
t Remiivr .1 ' ,,
l ie. i. in,
':jgF, ,
ul in. iln n imr I
111 I. A
.'. r i.i s let
' is ., i v, .ii, . "" t lieai i
H. lie c.. ,, s Hulk '
wsii Hot skin pieptusiiaas at ili--
I Su I IBM 'll lOO
t. i I aag4 ACiSM. 3 kisr1 JtsMSI.tif'
mellowed
m
BBS.
that is letaonedANYTHING an artificial toceu
it not ruv raoned wbcther
it it a pirt c ol wood or a tobacco l ,il.
VELVET ihe meDoweat of imoksig
becsuv it i mellowed in the only way
anything can yr meJIowrd Naluir'i way
by lime.
Only the best of Krnturky' Butley crop
that n. the beat oi the woriJ's )et pane tobacco a
elected for VELVET.
Two years this tobacco malum m great wooden ratkt,
so that the peculiar fragrance and rich mildneM oi fhr
litlfley shall be broutht oul lo the full in VELVET.
Once taste a . -i .. of VELVET, The Smoolhcv.
Smokiag Tolacco, note ill cool, alow buminR qualiti, ,.
and you will understand w hy VELVE I' smokers ore
increasing by thouxanda.
J4pciT4t tiyu JfWoa 3
1 Oc Tins Ciggi'sjal tm
5c Metal-linr- d Bags
One Pound Glass Humidors
GIRLS DON'T WANT
TO GO BACK TO
MOTHER
Fifteeii-Year-Ol- d and Sevcn-Year-Ol- d
Prefer Grand-
mother's Home; Court Ask-
ed to Make Them Return.
In ,ii i (Tort lo reuain ' u.todf of
lot two daugaiarg, on, lltt', n year
d an Lha othei seven, Mrs H ill,,.
ina su. me., o Trinidad, Colo., hud
th girls irraagasd todsi on an laeor-- '
rlgibh chama I lornuhi. th, IMtesn- -
c Id. left h r iii "i her " ' ' d a:. - '
ago, taking little Mints with hag, and
viiit t" In i grandmother' home oil
Amu si reel.
I'lorilldll IcfUSfh to go BSCk 10 '
i The -- mail KfcBfa, not al ill
sun what it all about, i iicm-ii'-
poatttr aa cioriiuia Hwt ta
art 'i- - to .tu. ul t l ii ii . ii - and
dm ii ' want lo SO liacg lo inuit a.
Tin ulsmf glil told the shot Iff of,
4", IhruUgtl wh' in tlie moth, r I,
tit.it nii uaiie. did 'mi provide i
Ml Mel Ii ni" lor gf and In r aah
aami if It ... iti i lor naatt, Stat aalfg I
N04 to Uvs Willi then molher.
Mi '. nine- - hail lite .heriff at l'illi- -
in. id coiuiiiu.il ale wllh I'ndei "hi I llf
In k U i. iti.-- the children gfatst I
way, but Shag Lewis hud talked
win, Uh oldsl ait! ul ihe krutnlinolr- -
r . lion-- , he n iuseil to arte! hei
ajaa Nlnin - runawa).. Then Mm.
NiiiiT. line liii. and tiled a "in
plalal charging ihe ulrl Willi being
Incorrigible bslurs Jwgtls Craig,
The ii, iii d i itriiiidmi'ihcr bragghl
t'llll ktdg and Ninla I" tile 'oiiitho i.e
UHg sftemoon for aimlgnniani aafar
Jiolge RagaaaSa. Thai hope ihnt
v. hen ihe Judge in irs vi hat tasy katV
to say he will ktl 1'lorriil.i and Nthlg
stay Willi m andliiolhei.
WELL KNOWN WORKER
IN SUNDAY SCHOOL
FIELD WILL SPEAK
Key, Charles b. wultm, al tin tug-- j
'lay . h "'I noard ol the gOUlgBfll
Methodist rhurell, wnl kg in II elty
and deliver an uddres at the Central
i Hue Methodist eimr h "ii Thart- -
ibiv iM liliin, Via l llli. it s "' In, k
This gentleman hi oga al th fsrmont j
men in Bunds irhoo) wm,. In a nsi
i.i, .mil lis iddrg will be or in tartat
all Sandal s h oi gorkars In A.lhu.1
uuetgn, ragardlat of dannmlnnitan.
The raeetlag wilt as npag to the ngaej
He, wlih'Ui ohaege, gnd no douki a,
.'iiai gumbo! of Atbuguarguc Sunday j
hooi aforkara will avail lhemaevatl
..I tins I'pporttlgtn i" baa I Mi HuHu
4PKCIAL Bungay lilninr ul Whi,
on, i, Spring.
ILlU)TOJATOR5
DP5IONMI5 -
NGAvew.5 a . t at L'v7kj . mm mmm Mr-
1
LLEWELLYN BOND
CASE UP TOMORROW
IN SANTA FE COURT
Pe. N M. May II i use
lb ol New Millln llg.llllt
ihe mi, in ll. iidlni: and Suri
tv ipanv .,r Tela, upon Ihe bond
"' NI a in a l.lew,i,n. former irea- -
iir.r mi th. ,i, ,. iliur.il aoSBtga).
hi lie ii iln .int. i suing i,, recover
ag iln It si gal, i kg gg liken up H
daMliel i un In n i"ii,..rr"W The
'Horn in i .1 g in ifjagga for the
til. gad Indue K .N Menu of Al- -
buoueriiui foi Ihe boadlag .ompany
I I" SHIM ' in H s umlelsi I
gsMseti iii inkc ag on Krlday the
mandamga atjalagt th,. slate aswltoi
la roMp) him the salaries "f
Howell I 1, . si ami hi- - as. i. lain nil
ler ti Iray sling auditor law.
M "I. ,.n. Win.
Jan. I, li:M. I Reynolds
.iv:Tin- - Is i i rnlv that 1 have been
a greal
.ufferer from BklggaTlglgst
'" mi, ,...iii..i ,u me hi. ease
while wnefclng with a .nw plow on
'ne i uh I .., .... rnl venrs I
ha , ix aa iligi In use rut' he. a
t' II pari ot ihe Hon Having u.e.l
u.r.e boaas or the Marital ithcopi-ii-i- ii
Powden i line ihrowa away
h, m am iow almost fully
' "'ll etlalnlv ha- - done won.
'h - t "i ii and I ht r t nimeiiil
M 0, REYNOLDS.
Nm Ills' Price. .Mlc, 11.00.
frank i: fVavag has rainrgjag tul
.Nihil. pieni ic nftel speidmi tin. win- -
leer al hi. hums in West Chester, Ha.
l'hone I, lied H.nn. Ill Wont "op- -
'" r
'
' I'tsl In,, I... ty. W. t
l l llli ' c A I n
STOMACH TROUBLES
Ir. Rggland Writes iDleretiiag
Letter on This Subject.
Miditon Meinhtt, Vs. Mr. Chas. A
tfjiand, ol tliiii place, wriics; "I have
Sttf lakinn I hedl.inl'g Itlark raui;!i
Itir iiidi,;t'slnin, onJ oilier tl'imach troub
les, also colds, and find it lo be the very
bt.'!. medicine I have cicr used.
Alter taking hl.isk-Hriun- lor a lent
days, I always led like a new man."
Nervoiistipst. nausea, he.irilnirn, pain
in nil ot 1. mat Ii, and a ft'clini! of lull
n- -u :.fler ealini;. nre sure r.yinptoir ol
M '' '1 ' ' Ii', and should he uiven Ilia
proper tu dincnl, as your ttrrnKth and
aepenu very largely upon youi
hxn.1 and lis duieslion.
I pet qui'.'k and permanent rebel
Irom these ailments, you should take
a medicine ol known curative merit.
us 1.1 years ot spicnam success, in the
Itcainienl ol usl such troublet, proves
Ihe real merit ol Thdiford't lllack-Uraiid- il.
Sue, pk asanl irrntlc in at lion,
.mi A'i: a nui alter niecls, II is sure
mi niefH mMh fotteg t$) ejsj, tor tau
sv.i) siisie. 1'in.c N u m
I
UNIVERSITY PLAYERS HOLD
BOARDS IT CRYSTAL TONIGHT
PI"GOING SOME" WILL
BE PRESENTED TO
CROWD EO HOUSE
Concert Last Night in Rodey
Hall Please Large Audi-
ence; Many Attend Organ
lUeital This Morning.
COMMENCEMENT PROPER
TOMORROW MORNING
Albuquerque People Cordially
Invited to Hear Address by
Felix Martinez; Program
Begins at 10:30.
The Btelhir event In l d Pnhr
ally commencement program 1 the
ininunl I'nlvcraltv piny i" be given
main m I'ryMnl theater and which
hear ihe Jutl merited title "lining
Some " Tin- - nlay not mily ha ''well nil li'it It him n well
drilled and will ! elaborately an"
am
.fulls laged. Ihnl the larg
audience which the- - advance nt BBS
tt j will ,icl money' worth and a
In addition thereto. Tin- play m
n laugh maker worth tnlnt P) aec
The pairotia' IBM I tcnermi on
nnil the eat mhI" hni- - been inrtc hut
Hi. i la plrnty of room In Ihr big
tinnier fur nil who iiimf
r,m cri N otnhlr voni-cwe- .
The annual concert In llndcy hall
laat night wn nnr nf Ihr nmM ui
i I'KHfm iiiuhIhiI event thi rtty hn
known The alii mlnncc war law
anil the audience vnlced It heart)
approval in frrnuent ' cntoi.lullc
npplaUMv Thi' work of the I'niver- -
ly nrcheatru. the choral club anil
MM girl' glee i luh i" cape, laliy worth
mention W..rk of MMk well UoM
nrtlata a Mm. Minim- anil Mr THI"
in . .I i... ommelit, lull It war appar-
ent fri'in th" get h iral and rluli
wrk laat nmhl that the alatc iinner-all- y
hn foil . a director fir it
nf mtialc of far MN than
ordinary ability. Mr. Hedcr' Brup
if the Verdi "Triumphal Mnr.tr
from Alda" wa complete and he Im-
parted Ihr Mplrlt it the plcndld mil-al- l
in hla MiihrKit.1 an thorniighl
Hi. H ili. perform. me n dcllaht
The two number hy the rnlvcraitv
i hotal ' luh were iutc pUally au
MM Iii Ihe flrat number Mra
K.ithryn i iriinmrr-llallc- mrrlfil the
hi l.. purl, while Mr I. mil BHNbWNpN
aunt the purl In the cantata.
I'.iiiI Itevere' Hide." whlrh clucd
tlw program The winging of tin
ioildaiil "Hereon" ly the aula' alee
lull waa aa taelcful and exiiiitle ua
Hn inn. n it.I'll, win. h l paying a
very great dral. Mr Seder' uniini- -
plmliim i i with ii orminliuitlona
lire diatiriet gl hlrvclncllla
There waa nm' illaappohit incut Th
t'nivcrllv lir;ir .u.i rn-ltt- whh'h haa
MfJSfJ I" li a urrat f.ioritr with
aiidlcnii-- of all klnda nl
Whlefa had a plini' mi the progniin
did not upi'i'.ii Thi' proiram. It waa
nodi! i I. wan roiiNuliri'd Ionic
ili'UBli wiihoiil II bM ll" aiidirmi'
kI.mIIi would have w.illrU for all or
Ihr kind of inuali Klwn MM nlKht
Mra. Iliinor'H two nunilirra were
thoroimhlv rnjoyed. hrr plnyinu of
I'liopnr- - flat ina)or t'olonaiai-
tally hrilllant an.) ahowlnx
IkW flnlahi-- plunlalr ,it her lira! Mr
Tillo'a niim'ier aa uaiuil waa ror- -
JtaHi r mil and eniori-- Partto of ISM titouram una Krini
"PtnMM Qm4M." aunt Sf
Mra llalliy Mlaa Thome. Mr lM'
and Mr llol.i'rt Sewell. with n per-fil- l
McompMllUMM hy Mra. HlRIO.
Tin . i. iii ert Ihroiithotit waa deliuhl-fu- l
and inn. H of thla i har.n li-- r will
Ko tai In make for the am i eaa of
thla and full! I'nheralty eent
OSVM NMSHM Till. Mnriilnt
The HHMtl il fialurea of the runi-n- u
in proKrntii i loaed thi
nioinltiK llh tin ortun re. lint l.v Mr
Seii i in ih" Klrat rontreicatlonul
efclirek) Me Waa narialed hy Mra. .1
0 Hi hwentkei The . Ii nr. ll .ia
MM.
(
"tiinieii ui 'ro. r Tomorrow
The iiruiliiatlnu MMtaSMI of the
t'nlyerally will take
.ie tomorrowMarnlNI In Hodey hull at 10 30. The
piotram will hrin uomptl at the
hour named. AltMlqiMHPtJtM peoide.
nil of them, are roHHaUy Invited l
attend the exerrlaea. whlih Una year
Ii."1' nmre than uaiial Intereaf. r.ot
Mil In', uuae of the atrentlh at theprogrmn to i"- - pramutmt, imt bMNmaa
thla ioilimeniemi.nl tmirka the oun-In- u
..r w hat la ten, rally felt to ha a
period of rapid iirowth and . xpnii.i
on the pit rt of the iMtttlMlea The
ur.iduatlnK addrena will he made hy
H"ii I'ellK Martinet ,,f K I'.i.o. who
will arrive In Alluniueriiue tomorrow
mm iiIiik
The I'muram follow:
Milan. I'roieaalonal - t'nlvenlty nr-- I
heal i n
hM 'on llrv T. L I.allanie.
Milan I'nlviralli onheatrn
' omim.ni emeiii ml. In- -. 11,,!, ife- -)U Martinrii.
Muale. a. .In. "Huinmer" trhnmlItndei Mra. Klliiil.ilh M Mradford
..nferrlllf f il.,im lir IiavldIt lloyd. of the I'nlyeralty
tu.irdiiiK of diilom,ia of the ..
if eft 111 .ll Hill I In. I n
.
I 'I... . L
.
- - v I 1 1 II ll -
in
Annmin. emenla
Menedl. tlon - Ites J, M. Hhlmur of
Hmita Ke.
TRY A HERALD WANT AD
KAPPA ALPHA
GRANTS CHARTER
TO TRI-ALP- HA
First National College Fra-
ternity to Enter New Mex-
ico or Arizona Will Be Es-
tablished at State Univer-
sity.
NEW CHAPTER WILL BE
INSTALLED THURSDAY
High Honor for New Mexico
University from Fraternity
Established in 1868 and
With Long and Honorable
Record.
The 11 Kappa Alpha n Iraternltv.
une of the oldeat and moat atrontly
eatnhhahed eollete f niti rnlllea In the
t'nlted Hlalea "f national aeope. hn
trained a i harter to the Alpha Alpha
Alpha lor.il fraternity of the I nlver-alt- y
of Ww Mexleo. for Ita aetlve and
graduate memherahlp The New
Mexli " I'nlyeralty rhapter of the fra-
ternity will lie formally Inatalled nil
Thuradnv nnd Friday of thla week hy
national nffh era f the ortHnlaatlon,
and the a fraternity, aa It la
popular lv kiion I... all) , will ai hleve
at onee Ita atnhltlon of yeara aland-In- t.
while at the MM time hrlntlnky
to the I'niveraliy of New MMSM the
altnal honor of heiut the flrat eduea-llnn-
Inatltution In the two far
aouthweatern alalea to re.ele reeof-nltlo- n
from one uf the treat eollete
fraternal hoilfe.
New of the aueeeaaful pel ll Ion nf
the Alph.i Alphi Alph.i ori.inla;lin
to the trand rnum ll nf I'l Ktppn A
pha i a me thla mornint in official no-
tification to John Rmmofia, of the
Htatc National hunk, an aliunnua of
the local, and who with
Ihe 'ive memhera and a niitnh.i "t
the alumni have been m tlvelj .it
work to thla end for many montna
paat. The uotifli atmn that Ihe peti-
tion had heen tranted came from
Htate Heuitior J. tiordou Mnthea of
North I'urotiiiu, triind prtncepa of
Ihe fraternity and a member of lit
triind council Senator Mnthea tail-
ed the l'merall of New Mexico aev-er-
weeka at" and at that time indi-
cated to a few of the alumni mem-
hera that htx Impreaaion. of condl-M-
' the alale univ erall y and ipe.
clally of Ha outlook, were very faor-nhl- e
indeed lie Indicated that he
peraonally would favor tranllnit tM
petition for a charter. That he acted
iiiii kl and it"roiily la ahown hy
the noilco which nine today and
which haa i ii liar i treat rejoli nit
MMM the meiul'ere of th locil
Arranaciii' nl. are ta int made for
.1 notahle ( cleliratlmi ,,f the xratilint
of Ihia charter While the formal
imtallali m of the uMptW thla week
will . prlMite. It will he followed hy
a auelal event of the kind whn h the
Tri Alph.i BSC fcat) haa madr a r i old
for In Ihe I nlveralty. The principal
elehrutlon. however, will take place
next Aiitua' at the ..pcnlllK of the
rnlveraiu. when a formal celehra-lio- n
will take idaie Addnl MM'
am e will DOOM in thla celehrul Ion
irmii ihe MMW "f a llalnload nf
wMJSIm "f the I'l Kappa Alpha
who will atop here on the
wa In Han Kranilaco, where the na- -
iionai onymion "f the fuMnlU
will lake place in Motel Oakland,
which the fr.mi mlv kM leaaed for
Hn aan n i if i xpc. n il ihnl Sen.
UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHlllllllllliiiii
Wa--r aT Vaaxr '
Cottolene makes
foods taste better
There certainly is more ap-
peal to the appetite in foods
cooked with Cottolene.
Cottolene
Thi choic put food product In ltlf
naturally add to th excellence a wall
a la the flavor of everything In which
or with wlucbfit la ueed.
Inalet upon gattlng real Cottolene andjrou can have nothing but taiiaUctoiy
reaulta Be lure alwaya in ua one-thi-laa of Cottolen than you would
of any other ehoitening or trying fai
Cottolen comet in paila of varinuatile, to auit your convenience and your
need. Anange with youi grocer lor a
tegular supply.
Write to out Oene ral Ofhcea. Chicago,
for a lie copy of out real cook book.
"HOMK HELPS."
amxrAiRBANKaBm
"CmttaUn maJtrng good cooking arrr"
UlliniilHIIIilllllllllllllUIIIIIIIIIIIIIIHHIII
THE EVENING H1BALD, AOUQTJRBQPE, N. M.,
lor fherar W l"nderwo.,d of Alt- -
hainaa one of '' fratarnlty' dlalln-ulahe- d
me in en a. will be a member
of thla party.
Hbttnry of Iran I oral.
Alpha Alpha Alpha aoclety. or th
Trl Alpha 'fraternity, aa It hat been
popularly known, waa organised at
the I'niveraliy In Ih autumn of 101.
It haa heen on of th moat auereaa-fu- l
of the in. Hi local i ..Hi - la
In Ih weal, havint main-Uln- d
lit orsanltatlon a a local with
uniiaual enerf. and Inter!. It haa
a total actio, and alumni mamher-ahl- p
of aome (a. Including amnnt th
alumni torn of th hat known of
Ihe mi. r. bulnt and profraalonal
men of Alhuiueru.u and th Mat.
II hn haen a formal petitioner for
admlatlon to PI Kappa Alpha for
ahout on year. It own Ha ehapur
houa on Ihe t'itlvry rampua.
Honor for Utr rnyerMr.
flrantlnt of thla petition and laau-anr- e
of the charter la a altnal rec-- ot
nil 1. n of th ad v nm emeu i In re-
cent yeara of th I 'nlveralty of New
Mexico. Til old r.nd firmly eatab-llahei- ",
collate f ra tern It lea are
chary nf their chapter ex-
tension and auch are tranted only
after very careful Inveatisallon not
only of the character of Ih eoclety
petitioning hut of the lahillty, ad-
vancement and eapeclally the outlook
for Ihe InMltution where auch u t
It located. Ther have lieen a num- -
her or petition for national college'
fraternal recognition from varloUa!
educational Inatltullnn In New Mei-- i
Ico and Arixona during the paat fewjeara Thla I th flrat In th two'
alalea to receive fmnriilil. uellon I
Thu the I nlveralty haa the flrai eol-
lete fraternity of national atanding
In the two new alalea,
Tlic It Kaiwia Mplm I "eat.
PI Kappa Alpha waa orgnnlxed at
Ihe I' nlveralty of Virginia In Man h.1x. I.Ik all of Ihe older natlonn
cdlete fraternitlea It number, amnng
It nieiniierahlp many of the notahle
nnmea in Ihe ..ntional hlatory of thepat in nter century. It now ha
chapter in many of the leading col-leg- e
and untveraliiea of the country,
including th I'nlvrlty of Califor-
nia, t'nlveralty nf Kanaaa. I'nlveralty
of Mlaaoiirl. Hyrtcuee unlveralty. New
York unlveralty. Cincinnati unlver-
alty, Waahlngton and I.e, Ttilnne.
Trlnltv college. Rutgera and othrra
ill' well known
SGHOO L YELLS TO
MARK GIOSING
EXERCISES
Barelas Pupils Will Have
Part in a Lively Program
Tomorrow Night; Bill of
the Evening.
I'loaing rxerciec will he held I"
morrow nlaht at the Mmo.Ium i.obiic
a. h""l Milan drill, recitation and
achoid veil nre feu I urea of u pro-
gram i hut proinlM tn be mie of the
liveiieMt nnd innl Inti'reMtint of Ita
ort ever held In a county Inatitu- -
tiun.
The number will all be brlak a no
action will mark the whole prugrum
i nrae are ine numlirr
Sunt. "Americn" (Spanl.h and
liahl- - Si h. ml
Saluiutory ISpunlahl -- Ituth 8un-ch- e
(Kngliahl--Adclll- a A-
land.
Lo i ariiinleroa tSiuinlah million
anna i in in. bova.
Mat drill Inlermedlule pupil
Vocul nolo, "Where Ihe Angel
Live"- - Munuellto Tofoya.
M. op drill tTltimi trade' tirlaMotion a.. tig Intermediate puptlt
lt i iiullon. "Iiniulaltive Willie"
Rpffanlo Triijiiio.
Wand dull I'rlinary pupil
tmt, "latM of Sunahluc" liniiii-ma- r
grade
Manila) re. llalion. "A La I'uttla
Hllbu. Ha luhex.
Maypule drill Intcriurdlale l.
Spiniah vihiiI aolo Alice Vigil.
Waiter drill Primary girl.
I'lav. II law M IM." In riw. acta.
Ch un, li ra
Nnii.illllH - - - 1UHU
Mluwalha Churle QoMall IgUnnMahi Minnie it..t'"' Kelipe i I la u n onArrow Maker .... lamu.l Ham hexhebb.boa Kran.i MuniMond.imln Jam,.
.;,ip,,,
I ltdlag Maul, ok Ji.li,, iioiiul.a
V n lorn,,,,, Tafoia. It.. ilia Manchet.Heneriindi, nHiinnon. ArmaMwa Ara-to-
Irlnnda liurclu. I'icdu.l I.ejb,,Chart dte Nielo. Margaret a a. a.
rmbrellii dance Primary girladdrea. Ur Joae Chavet, ,erk (ihr goltoal hoard.
Hong. "New Mexico" -- Heboid.
Hchool yell.
The tea. her the Harelna acho. li" Mia. MM J. Anderaon, StM
ne v. creel. jg,, ,,,,,.
Hi hiuidl.
The a. hi.ol director are: llanl. l(i ltnnnon. prealdent. j, Antonio
'
'"'. clerk; Pablo J. Apodu.u.
Htate of Ohio. City of Toiedc,Linaa County a.Frank J Cheney make oath thathe I aenlor partner of the firm of K.J. Cheney A Co., doing huainea In thLit) of Toledo. County and stale
aforeeald, and thai aald firm will pay
the aum of iiv,: iii vukvii run..lLAIIH for each and eve-- y cat of
aiarrh that cannot he cured by the
ua of MALL'S f'ATARKH CCIIK
KIIANK J. I'HKNKf.
Hworn to before me ami auhacrlbail
I In my preaence. thla tlh day of De- -
eat ear, a. u. lit.
'""l A. W OLKASON,
Notary Public.
Hull Catarrh cur it lakan In-
ternally and acta dlrex-tl- upon th
ulood and mucoua aurfac uf th
ayetem. Mend for I Imonlala, freaT. 3. CHKNKT A CO , Toledo. O.
Hold by add Uruggiala, Tic.
Take Hall a Fumlly pla fnr
rni AY, MAY 11, 1915. THBJE3
John Hancock Father of the lWlution
the Dpdaratwrt of Independence Ki ruunc miy be rand without pextcles. His nvttua wj th 6rt tubU"ON to the? vxU 'i mott ftmotw State doevnnent . In th matt rggJiabc strac fshn Hanaodt. pU&gpi hi gf tndto tiw cause oi" the RcvoKjtkm lie ww one of the Hcfwt men in the ooionHH, Avoiding UTvMtragmta inbtyMens,atoihob th.
Dotton maasact. In IVvoluUoniry days and until his death ha ww popular idol. When it Mat faKxwd to hornhanj Boolon,
though ,t vvould have retulted in greater personal Ion to him tKm to any ether property ovner. h bogged rht no regsirJ be?
paid to him becaute of his financial interests. While Hancock did not eien theGirurion of the United SM.he used lak
K influence in its behalf, which awakened the gmritude of Washington. "He gjg pisptMsuiiif; in manner, and pataxraadyof the eiejint rjUajures of Lfs. of danang. muse concerts, rout, atTnSlM, card parrig. rich vvines, scxaal dinners and
retiues:' Until the end d his life the people of Massachusetts delighted to honor him. In the ttirrinjf evene. firncedin the
Revolution was one of the most activv and influential rnesnben of the Song of Lberty. To this brelava worker tor rVrrmcan
Independence Lberty was the very breath of life. He would have frowned upon any biWion which MauM rMrict the natural
rights of man. and would hav voted NO to prohibition enactrnents. It tva upon the tenets of our National Spoken Vbfd
that Anheuser-Busc- h Jo yon ago founded their great institution. loday ihroughout the rngth and breadth of the Free
Ifoublic their honest brews famed for quality, purity, mildness and exquisite flavor. Their brand BUOWEISER
has daily grown in popularity until 7500 people are daily required so meet the public demand. Its sales exceed any other
beer by millions of bottle. ANHEUSER-BUSC- H ST. LOUIS, USA.
Viator as St. Lou) are oouraawety innMl to alalia I
IrBudweisMeans Moderatioii
u
FRENCH PICKS NEW
ROUTE FOR ROAD
TO M0C0L10N
Heavy Expenditure Necessary
but Road Will Be Perma-
nent. He Says; Gallup Men
Take State Engineer on
Tour.
suite Kugineer J.iiiic Krench
arrived In AlkMuatXM "" Mr1from Hilver QStl while fnr aeveiul
ilnya nt tie hua been going over
pmpogae eatetga for KM new silver
il) Mngnlliiu tate lilghway with a
ntlllllittee nf the Silver I'lly illnlli-be- r
uf cniniiieri c Mr. rieiu 11 tjsagg
tW'i iluva In Ihe a.lillc. hi fiirt ex- -
perini I ihe kunl glSM H. Knni
inventril the anlntllnliile. tM he atlll
la tiding hla advancing veara 111
SpMS
"I urn to iiiii k .1 reiori to the Hll-o- r
,'ny SMgg,' aalil Mr Krench
ihia miirnlng. "aM vvhilei t wmilii
MrtMr ba proper to any MftaMky
that a route fnr the new Klllle r Hill
.
.Mogolloii haa In i ll ilctrrnilneil mi
.mill thnl 1 M"l'l ha Ween hiiI.ii.iih . 1.
mi in far n iitiic iiouiit tiuitthe Men t Mountain route. 11 high line
nil the mii. will he rMSVN. Thi
Will kg MS "I the mnat expetialve
plaeca f roil. I llMtimllllll Ihe HtHte
hn 11111I11 l.ikcii Inn 111 tin nil i will
he chin peat par il will kt iilinolulelv
I XT 111 ll.' 11 The truffle in Mntnllnn
I ver heavy ami the incacnt run, I i
II Itli.. hi in. at ill I puaaeil twen-
ty or Stage I'lg twelve S0M ii.nua
ilonit the PMta ai van. ma MNS
rither atuck ..r BSgMlSJ very ikSV
alow I'totrcar with huge freight ag-
on iralna. We tJjgS anw evernl I'lg
nil tank irin k atuck I anln Ipatt
It may oat I.MI nun to gel Mgfg '
the illlu river "ii the roml which I
likcl.v to he choaen, hut when ihlx line
i bntM Sliver Cttjr will have a 1
la M..u..ll..n which will MM M ""'iler MM nil) .inmunt uf weulhrr
ami ur anil tear."
Ml Klein Ii vi. tort hen thi
tin ruing hy a committee of flgllM
ineii, d CManning, K M guelieileiiiix, f HLawrence aM J. Uorilon, who
came In hy stjMMMt lat night
epei tally to it t kirn They gtgSl
the trip in Mr .Manning' In IIhour. Thi lift, moea they will
leave, (he atair .111101 r in cnmi.iinv-In-
I hi'tn tn tlallup. chiefly for .in
aMjaMSM trip over Ihe road, whichthy ay la n very g,,n conii 11
The engineer i In k MM to paaa
on varloua mail . ..nairu. tiun irojH'iaproinid Iiv the liallup liualneaa men.
In. lulling a 1. .nil fur the atate hlgh-Wii- )
to Man .In. 111 .mill)
Long Distance Auto
Service
Till. i Kama rV ami Mountain
llewortai at Me"nvable llatea.
fir. in- - IfltS-ltT-
C. E. Kunz, Distributor
Albuquerque, N. M.
NAVAJO WOOLS NOW
SELLING AT 11
GENTS
Best Price Ever Paid for the
Product of Indian Flock-maste- rs
of This State ;The
Wool Situation.
The Ii. .ain ii Commercial llulletln.
review lug laat week a wool market
a. i) a in part:
The wool miiikei here I not mater.
Mill hankcil aliln iiKh nunc
nm' rcpornii a more em niirugiini
lgrtlltT and. ofl the whole, a fair vol-illi- u
of uualni'H haa liven Irallaai led
through the week, largely to mill ac-
count.
Itinera, however, nre fully alive In
ihe fuel that deuler who have SM
xldcrulilc iiiantilii' nf A iihI i a I la 11 and
rape mud for aalc, u..iilreil them
fee the moil purl ut iirlce which'
liuw them a very u I profit on tat I
day' market haala mill coneiuently
Uie ire ahopiilnt ii round coaai4Vfchr
ami Uaking ll oola alwiiva which1
ui. nlTireil on th,. low aide of the!
market, other thing Iwlng . 1.
Thi gttllud uti lie purl of thu
era la hardly calculated to tlmulie
Iirlce any. although it mini In atd
thai there are dealer why are
tn accept liuver' iiiulnlluht
on either thelr foreign nr duniollc- -
w mil.
Wiin the nulla acting la auch a de- -
WM.
Ta
Dealer in Saddlei
112 West Copper Ave.
ODNtTTTloON Ot YMS US.
he
are
llherate manner and apparently with
fin I lapae. dMlra find little In th
ah MHratg of the aituaiion upon whu--
in predicate the future with much
ami while they are generally
uptiniiatli nv r le outlook anil will-
ing to take all regaonahle chancea In
i,ii) lot the new clip, there la art til no
DMHMp naala upun which Ihe erow-cr- a
and dealera have begifn to operate
a' all freely. Indeed, American huy-e- r
have resumed operation! to a car-lai- n
vi. iii In the foreign marketa
where value are atlll conalderahly
lower than the price American grow,
era demand for theli wool.
Tile Wcalr-r- Mtualhm.
The event uf treateat Intereat thla
week In the wt ha been the aealed
hid aalen held tl Itawllna. Wyoming
and vicinity, when cunatdernhle wool
waa ulTered Imilera and m.mufac-turer- a'
liuyera ciuiiieted hut thir of-
fer which meant in Inatancer aa high
aa t? irnta landeil lloatnn, clean
ai. were rejected forthwith hy the
xrnwera. The hlda varied, according
In the wool from Is to is rente In
the arcane and on the haal of the
liueton in-- uther market
at the moment the price offered
a, mi utiwarrunlaiily high.
Sum,, liualneaa ha been reported
again In I'lah and t'nlorailu tag the
lu.aia of aalea rr ported a week ago
Inn wo.. la heina hnutht only In lim-
ited ,Uuntitlca In the range of tu and
S3 . nil, aa n rule for medium tn
fine nnd fine medium wool. Hume
buelnee I reported on Ihe Navajo
wnoat la N, w Mexn o at lttt cagMTexn and t'allfornlu are ahearing
raptdl, ln;t are holding their woola aa
t rule, panicularly In Ihe former
elate.
Klaewhere through Ihe weat aalea
have been made In limited iiant!tlea
ul price previilllng it week ago but
fur the moat part grower refuse to
entertain th, hida now bring made
AT
JBaxeVxTraaaV
j!tott$&w9K9tokMkt-d- - . gaasSxP85rf i
aL'WseSS'
'at
and Harnei .
TROLLEY GARS TO
RE MADE CLEAN
AND SANITARY
Receiver Orders Boiling Stock
Disinfected as Well as
Scrubbed ; Repair Work
Going on Vigoiooily.
Taking hold v igoroualy, tleorge
Itnallngton. let elver "I the traction
company. Itegan today a rejuvenation
of the nervier wltn the and
reaoureee at hand.
Aa a reaull uf hi pulley iinlley
inter will have Ihe novel aenaalinnal
,,f riding In clean car. The convey-nce- a
nre not unly to - aeruhlMpd
mil leiineil they will la' illalnfrcted
N'evv glaaa to be put In. new
headlight put nil the carr and all
Ihe minor repalra their condition
cilia fur will tie made. The curvet
are tn fie kept greiiaed and the truck"
maintained In proper condition,
II ' ' by lack r extra film
atoek. Mr Itoallnglnn Will not lie able
In take ull ihe old car out of serv-
ice and apiui, Hu m up ut the tame
lime. Une car a day k all he ran
withdraw for renovation. hut that
policy will be puraued aleudlly until
all the filing (luck ha been rehabi!
lllllril.
For Ihe preaent there will a
change in the achedule. Imt Mr Una- -
llngton will make tt a ooint In
the car elrlctly up tn that achedule
aa far aa he puaslbly can
A. HAUSER
STUDEBAKER VEHICLES AND WAGONS.
Auto and Carriage Trimming.
Telephone 406.
SThe faming Herald.
PvblMMd try
TMM EYKNIWO MBRMiO. HC
HKOfUIR it VAUJAST, Mutator
H H. ill-- : NINO KdHor
infnaBscoat
I Ml ill
Kmtud a secsna-ctaa- a matter
at tht rVce at Altrtiquerque.
N. .. tinder the Act of March 8.Ilf.
.1 " ''One month y mall or risrrter e
On Mk by earrWr AM
On rw by man at earrtai
Mi edvaoc K
I'
BwtffMi Office Ut
Kdttortal ftuoets
TIIE K Jtl
ITIOK of little company of
fnemrre and land owner Inr ,ne district aorth of Old
looklra? to the drains "
I hair lands try cs-o- relive effort la
a striking Illustration of the Impels
Ilea need of the raBsy tributary to
Mb city far a thoroughly modern
system if drainage before any cow-ite- rs
Me development can oe hoped
tat. The movement inaugurated a
the meet rag of farmers Sunday Is
Heslgaad to relieve a local aitu-whlc- h
haa become imnisrable.
The unusoat rainfall of the past sixty
day couplet with changing ditch
line, has served materially to ex-
tend the ewamp lands of the district
from old Albuquerque tn Urlagos
vlllnffs, and the farmers realised
some time ago that united action for
that particular district would be nec-
essary or that they would be driven
from thslr homes.
This, however, is but a lo.nl phsse
erf a sltnatlon which holds good
throughout the entire central Klo
ilrande t alley between the moulh of
White Hock eanyoa and Man Mar-ci- al
The farmer ot the ld Albu- -
.(.lerque district will be sble. st r.m- -
nflniWf expense. In get temiiorarv
relief, an that tlMiir present alfalfa
in Ida win nnt he ruined and ao that
thev will nnt hare tn cvastrurt pon
toon bridge to their harnyard. It
will reclaim no ww land and the
steady, relentless damage helng dona
by aerpage and Hi' d im i.f
will continue.
Thr ritualism In the old Albuiucr
atu district, akll aajB sated, ta
found in all part of the valley
Thar la a vaat area of rich bottom
land now abaolutely Idle and whlrh
alwaya will . etna In Idle, until a
drainage system haa hern
Installed. The seepage from un-i- l
rained Innda anl Ir-
rigation canala coatlnusa ataadlly to
encroach on landa that now are pro-
ductive. In other worda, our area of
irrigated and productive land, UC
ataad of Increasing, an mtirht be ex-
pected, la steadily growing amaller
On the other hand, a drainage sya-te-
which would conaoltdate, ex-
tend and mnderntre Irritation canala
on both side of the river, would
supply additional water for the rc- -
lu mat Ion of almoat every acre of
waate Und In the valley tributary to
thia city.
The llerali' several tlmea haa tlven
Ihe figure if Increased value In the
reclamation of our preaant unlrrlgal- -
ed and waeti landa. They run Into
million They repreaent. atmply. Ih
future progre ,, thin city The
tributary farming land la the ouly
undeveloped resource upon whlrh
ubeolutely can count: and
that reaourrc will fount us nulling If
w leave It to rare for Iteelf Kvery
thoughtful man who haa aludled Ihe
local agricultural situation km'i
that nu such yaiem can be provided
without the expenditure or a very
larte rum of money. It la equally
clear in nil that nn auch aum of
money i nn be obtained i r arranged
for until a definite Intel for Ita el
pendlture ha been provided.
The N Mexico atate engineer has
offered to come U AlbuiUi ru,ue to
take up with our I'ummarclal club,
la detail, the ureltminarlee looking M
an of ihe informallon
net eaaary for a atari. Tht la a
undertaking. Carrying It
oui will require yeara. But u start
mual be mad? aome time and H does
aaem thai right n"w la the beet lima
and condition now the most favor-
able thai evc have exuded for mak-
ing a atari.
It la warth while to consider what
an addition of 1 " i'"'i.0 I" the
wealth of this community would
mean tu the city f Albuquerque.
Klioulil Ihe ' .instruction of Ihe nec- -
aaary drainage and canal system
moan aa expenditure of aeven to
eight Mlltl Mag of dollars It Is worth
a nile , iinelderlna what i lie outlay of
that amount of money ,,n-- r parted
of earoral year would mean to local
business condition during thai par-ta-
M looks ta Iha Herald aa if
could ago a little uddl-llonn- l
real iimne In vert good ad
vance right now or at ant time I
during the negt fear year f
auch additional
Imitation ir we
hand and as
MoxKV rott mm xtios
In Aflabna. where a epf- -to' rial MMsrtr.it of the atate I eg Isistuts la barks held to paaa
apon appropriating), and other
things, a mristderaht battle ia rag-
ing bat ween the upper and lower
hOaana of the aose'anry ns l.t the tali, of the
maintenance Hpr copriati. n far (Jod
state unlrerelt, The he use
rnad a t- -'i for thej ooNnt'L
ue' r.rtty of lllT.wa, The senata
insist that ihts be rerucad by a
much aa IBO.tht. The coraprumle
lonkftd for I on the basis nr sbout a to
quarter of a million dollar
.In nnw when tb I'Blrerglty of
New afaak-- Is holding a notably auc- -
tceasful commencement, and when the
liotlook for the coming year aeama kl
not only n bright urospeel hut a cer
tain and conaMerabre atfvanca. It ta
worth reialtlng that what has been
tjaa at the Maw Mexico institution la
UaM city darkag Ike pasf twe yhara
haa been upon an annual malnun-ac- e
appropriation of about $40,001).
With no money for extension, new
bulk! trigs or even repair of existing
buHdtaga: and that the recent tght
increase in matntenaace for our atate
valreraltv. and aa appropriation nt
. toward an M0,00 bulMlng
wa looked upon In sane quarter aa
fin extravagance.
tt is startling to think. In view ot
what haa been accomplished, juat
what this university of ours could do.
With a maintenance appropriation of
ftSt.as. or even one-ha- lf that sum.
The fart s that when Ihe nmmint
of money it haa hart at cnnaldered the
I'ntverslly of New Mexico has made
rather remarkable progress. This ta
especially true during the past few
yeara of careful business manage-
ment. It la a fart. too. thai the leg
islature and the, atate ag a whole haa
come to undrratand that to run a
atale university rngi real mopey. and
' nscaaakry to make In
creasingly large up propria Hon for
thia Institution in the immediate fu-
ture. The people of the stale are
beginning to gncrrgtagd that the
atate university is not a luxury hut
an edu.-afton- al nereatHy of the moot
practical and greasing kind: and they
will demand that proper prntlnlon
be mnde for Ita maintenance.
Mil. DTI IMUm. Jt IM.K..
M AN address before the students
I of the school of Journslisai at th
I nivtrsin of Missouri lust week
Mr. John A Mleicher. edlt-.- i of I.e.
lie's Weekly, speaking on 'he modern
newspaper, waa quoted aa having
said
It has been said that this Is a
tlm of many books and little
literature. It might be added
that this Is an ate of many news-
papers and little news.
One wonder jutrt what Mr. Hielch-mean-
What he ay abnut It
being a time of many books and little
literature may bo true. We remem-
ber to have seen something to Indi-
cate that condition In the msgaxlne
of whlrh he Is the head. Hut aa to
the newspapers and the volume ot
nwe well Mr Hlrlcher needs M
look about him n bit. and he
shouldn't be permitted to dlscnurage
a class of aspiring near Journalists,
especially men a. well trained It
those must Is who come out of Mr
Walter Williams' school all ready for
the harness The newspapers of 111
print more r, ., ,. innn nrr ,
been printed :n history, and Ihcy
print It with a alertly which would
mem- m. editor, or twenty-fiv- e or
even ten car ago turn dlssy.
Again, .vr -- er her i .Uot.
having said:
It is a delt'Slon tn Imagine that
If yuu see It In the newspapers It
must nlwsys be go.
He cannot but believe thst this
distinguished Journalist in address
lug the a.plrlng young men of the
I'niverslty of Missouri, lei lp from
Ills mind Hie regular, .irr-enoua- h
newspaper, or i.aiey and that he was
thinking about certain weekly Jour-na- l.
alleged purveyor of news, and
moulders of pubic opinion, A,n. one
of whlrh he happrn. to be aaao. utcd
The news In the newspapers of tn.
day, from the huge Journals of New
r to ine .man city new -- i, i ,, i -
like the Herald, never wag quite a"
accurate or so conalsfently reliable
aa It la today.
t.iiiT mT wim. wis
W I hi ASM). IA valley including Hiejp Mountalnalr district, has a
little company f optimistic
eltiten who for pure, unadulterated
gril aad paroiienre nd determina-
tion are the leaders of all w Mex-
ico Agalnat obaUcie which at
lime have seemed
In the fare ,f drouth and de,
11, l 'IrlMlk..,..., .... .1 . S. . . a....sw. tniaing,, iniM lift;, ft,
, u. , ..I. . .. . . . ..,..-- . IJrm m ineii faith.
kep, right ,.n Plugging, and ....
week In a meeting ,.f the Torrent e
Develo'iinent a seiatlon ilieyj
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SOLOC
thkcluded
haaj"
apprnrdHatlnn
Insurmoualable.
Bj'"iinly
N iiltnKH ovr lit Mid com
ittaly th
In ndditb
--O
ith, our
..rtr in
the dally consular and trade bulletin
an alarming shortage of lead pencil
in th Caucasus W might suggest
Wtllotightiy that they need the lead
la th remit, chlsfb
ONLY the Smithsonian Institution
hss Just sent out n bulletin telling
us the lead in Isad panel Is Isn't lead
all
BO It's a bum
TDK FUltT Jtt'MNKH Itevbtw re-- '
fera to certain gentlemen In that
I'ornmtinltv sa "Jitney politician. '
Whereat we rise snd take oil our
hat. We all haie em
HAVfNO been visited successively
hy fire, flood and a killing frost, si.
Johns. Arlinns. announces It Is ready
for earthquake, bubonic and subma-
rines at any time.
MAI UK K IIROWN. a bachelor,
thiroduced a bill n. the t'allfornla
leglelalure lo tax bachelors 110 per
annum Maurice must hae wlhed
to call ..i ten tion to hia bachelorhood.
A st ltK enough weatrrner suggest
to ua thai Italy should shoot or give
up the gun.
O
I.OT or fuss being made about a
Detroit couple who seek divorce after
being married 39 year. Look sensi-
ble enough. After It years they
ought to know whether It's a eurceea
or a f I sale.
O-
-
MIHHoritl Republican have a
Stale chairman named llabler. If he
take after his name It'a a cinch he
Will aooti be in trouble.
KANSAS ('ITT Journal, editor
says Barnes-lioosnve- libel cult isgrowing stale, from the nolltleal
stench It was rotten before It broke
JAPAN, new diet la being takenby l.'hlna. Whetner It agrees with
ine patient or not i an open qur- -
lion.
WK sTfttX WAIT patiently tolearn if the aenate Journal la genu-
ine, or Juat legal.
eVIME ..f the headlines on the la
would have sunk lot. K the(iennan lorp had failed.
M Tlfi.lt or "Love me and the
world l mine" haa been arrested.
IT IS pointed out. h , wen i hatIhe charge la burs-Ia-
outlined u program of aetiviiv r... ih.
coming year which would be thought
lo tax the esoiircr. of many aa
ealubllahrd and prosperous commu-
nity.
There Is this difference between the
program ..tilliner) ust week and sj h
program as these develoera out
lined it four or five years ago. In
their 'arly efforts I hey did not know
the limitation, of Kstnncin valley laud
and llinatu i. minions, just as they
did md know it especial iidnnta
Hons Now they know the ' limatii
ami the crop limitation and they
know fox what their resoun es really
are adapted. The rlrst time, or bet
ler. the iirai few times, they failed
Thl time 'hey have a first class
chat, ie to win They muy full this
time: nut w i li grit such nr these men
have, there will be another trial, and
next lime u- . .. is aure
II Is not "it'll that raw rang"
ounlry Is la'. en over and turned
farmers and sum k feeders within ten
years Ten years I about the lime
raqulrsd for mining Ihe Rstam lu val
ley And a large pa it of th.tt period
haa expired.
Const ip tlnn ratiaes headache. In
digestion, dlxxlness, drowsiness For
a mild. .. enlng medicine, use tioan'a
Htegulntg. tte a box t all store
irguiiixation of the to. k company
that win hantl the ki Paao lub in
the lo Hrandc b ague i now being
completed,
.a1. Kl lt, Herald JohnMci'loekey hatl to effect a tempoiary
organisation some time ago so that
he . u hi devote ipe greater portion
of hi time to organising the league
Now that the league I. in proper
form he giving his time to h own
organisation and is meeting with
great ucceee.
What Cures
Eczema ?
ii- -i r
Hon w have tuurnl that
of ml uf WlntsrsreeuIn I I) I. I're.crlptl.in
upon Ws would not nu
nieni io our patrons, ftlsi
?UTR.rV
sem.i remetlla. at. Id, we in un-- n
rr",."?.""S' leminitit-ta- I ' Pr- -
script, i n
aeeVSerJu tkl'..i.e.'f ' frestalkr''"'
1 aalr at Bail' linig stun.
President Wilsons Address
Last Night at Philadelphia
Following Is Hi atenograpblo n- -
rt of rioslilan; Wiisoo's spec h Inst
Ighl In Philadelphia tu a great i on
iny of newly receded tlttaerta of Ihe
' It uarma my heart that you
should give me in h a reception: .at
it la not uf myaetf that 1 wish to think
tonitht, but uf those who have Just
bsvume it., n, of the United htaiee
Thia Is the only country la th world a
Which experiences this constant ami
repealed, Other countries
depend upon Oh- multiplication of
their own natAJra peopl. This coun-
try I conlaptl drinking airngth
out of new auurcrs by ih w.iuuUr
auclatlon with It t great bodlaa
men and forward looking
women. And o by the gift of the
free wilt of Indeiarndent people It U
contaull being reaewad fruia ga-eratlo-
to generation by th same
proeaa by which it waa originally cre-
ated. It la gg If humanity had deter-
mined tu see to it that thl treat na-
tion, founded (or the hem II' uf bu- -
n.aail). should, nut w-- lor the al-
legiance of the people of the world.
"You have Just taken an oath of
alleglauie tu the l ulled fttatc. Of
allegiance to whom .' Of allegiance
to no one, unless l b Qotl. L'ertuia-I- )
not uf alleglsncr to thuse who tern,
port ri Ij repreaent thia great govern
nient. Tu hsvc taken aa oath of
allegiance tu a great ideal, to a treat
bedy of principles, lo a great bupa of
the human race. You have said, 'wa
are going to America, ont only to
earn u living, not only to seek thu
thing which It was mor difficult tu
obtain where we were born, but to
help loiaard the greui laauaa of hu
manity ' To lei men knuw that
everywhere In th world there are
men who will cross strange oceans
and gu wirs a speech la apoken
alien to them, anuwing that whatever
the speech, there 1. but one longing
and ulleraioe of the human heart.
and that la for Utterly nd Juat!
nd while you taring all lountrtc with
you. cosar with a purpose of lea.
i" all oilier i. ..utile ) ou-
tmost ng wist I, irrnt of ilit-i- r alrlt.
but not looking ovc your tMullfi
and --- hi. to in. i " li.it yuu
inn ml.. I lo leave In llu-ni- .
"I ..-- i.i iol would not ' " one m--
to siuigc-- t that a man ii-s- lo love
the home of Ids birth ami the nation
o lua origin tln-- - thing are very
ailed and ought noi to lie pin out
of our henna --but It la one thing to
Ion- - tin pin. wlieic you were lioni
ami It I another thing to dedicate
i. ni.,11 lo the plan- - lo will, li vm
go. on can uoi dedic ate m.ui- -. II t
America uiilea you In
rt-.- t ami Willi every pur,- - of
ii.nr will thorough mcrh un- - You
can not hoeotno iltorough Amerpsna
If you think of jrourm-lie- III griuie.
meti a doi-- ! not ' miil-- t of group.
man win. ililnks of himself aa In.
loiiging lo a particular national
grtMip In Inn rp a li..- - mil yet lieititne
an American: and the man who goe
among you lo trad, upon your mi
ili. , no vvorlliy lo lite un-
der the star and istrtiK'
"My urgent advice lu yuu wuuld be
not only always tu Hunk tlrt of
America, but alwuvs also to think llrst
of humanity. Yuu do nut leva hu-
manity If yuu seek to divide humani-
ty Into JSsloUg' csmps. Humanity
an be welded tugclher only by lav,
by sympathy, n. Justl r. n ' by Jeal-OUg- f
und hatred. 1 am sorry for Hie
man who eecks to make personal
capoal out of the passions of hia fsl-li.-
man,
"He ha. lost ihe touch und Ideal
of America, for America wag created
lu unite mankind by those passion
w in. h lift und not by the passions
which aeparulc and denase We t ame
to America, either ourselves or In
persona of our anceetnre, to bitter thu
ltieuls of men. to make thep. act tlm--
things than they hail seen before, lo
get rid of thing that divide and W
make sure of the things that unite.
It wax but an historical accident no
doubt that this great country was
called 'The I'nltrd Stales, and yet I
am verv thankful that It has the wotj
'I'nited' In II" title: ami the man who
sreks to divide, man Irom man. group
Horn group, interest from interest, In
the I'nited ntutes is striking nt Ita
veiy heart
"ll Is a very interesting ctreggg-stunc- e
to me in thinking or those of
you who hsvc Just sworn allegiance
to thl government lhat you were
drawn a rosa Ihe ocean by some
I'i honing linger of h'.pe. by me be.
lief, kg gotht vision of a new kind of
Jtistl by .ome cgpcctatloii ul .t bet.
lei kind of llle. No doubt you hate
been disappointed in some of u.
th ine uf us are very disappointing Mq
douot you have found that Justice In
thu I'nited Htate goe. only with
pure lo nt and a right ..m - it
dors everywhere else. No doubt what
you found here did not seem to touch
Mlli after all, with Ihe OOMPeMt
beauty of the Ideal which you had
conceived hand. Hut remem-
ber this. If you had grown at all imioC
in ihi nil al. you brought some uf It
with you A mail doe. not go out to
setk the thing that la not in him. A
man dot n t hope for the think lliut
hi doe. nm believe In, and if soma of
ua have forgotten what Amerb a be
lleved In, you, ai any rate Imported
Ir. your own hearts a renewal of the
belief That I the reason thai I, for
one, malt you welooms. U i have In
any degree forgot teg What A met it
Intended tor I will ll'tnk 0)ot if you
will remind me. I was both in Amcr.
Ita
v. oi dreamed ilrram- - of what Amer-
ica wa to lav anil I tKSJie yott brought
I lie dream with you. No man lhat
tpa-- not i' .i- - ..it- - will ever realise
co, high ipqif or umlertake anv l.igli
cotcrprlsc- - .liiki Ih nu- you brought
dream with you. Xmi-rlc- s I" more
Hkel) to leallse Hie ilregma Nin-l- i a
ton brought. You arc enriching gj
II you t ail vM Hug ua lo la- - r
than we are.
"nee. my I r i. nils, Wlkal thai maaasl
l; mean, thut Americana must have a
i oyVciousncs. dlffarsnt from I In- egg.
tt lusnesx of every other nation In thu
world. I am not sayl'iK ibis even with
the slightest in-- oghi of criticism of
other nation. Tpu know how il is
With a fit tn X fgtnrty gels entered
on Itself If it t not careful and is leae
lntreid In the neighbor than It Is
In Ita uwn member. Mo a nation that I
la not constantly renewed uul uf news
sources Is apt tu have Ihe nnrrownea
and prejudice of a family; wharaat
America must have thia cunclounu,
that on all side it touches elbow
ui.d u lies hearts with all Ih nu
tlona uf mankind. i
"Tim example of merhu must lav
-- pi li.l example. 11 ie example of
vim. ii a urn. i m-- the example IMK
merei) uf p. .. hexwuse It will not
fight, hill of p. a. c I rvn-- e leaee M
Ihe healing ami delating liinunixt of
Ihe world and .trite - not. Ttare la
.nli a thing a a man being too promt
lo tight Tliere I. au.1i a ihlac aa
nal Phi g ao right lliat II thaw not
..'il lo on vim- otlsrra by fori that
It la right.
"Ho If yuu come Into this grat n
a you have come, voluntarily
seeking something that we have to
give, all that nr have to Rive Is this:
We cannot exempt you frum wurk.
Kg man Is exempt from work uny--
here m Ihe world. I .ometlmex think
I;- - Is fortunate If he has to work only
with his hands und not with his head.
It by very ea.y to do what other peo-
ple give you to do out It I. very dif-
ficult to give other people things to
do. We cannot exempt you from
vork; we cannot exempt gas fr nu the
strife and the heart breaking burden
uf the struggle of the day that la
common to mankind everywhere; we
ci.nnot exempt you from the loads
that you must carry; we can only
make them light by tb spirit In
w hich I hey are carried. Thai l the
plril of hope, it ls the eplrlt of lib-
erty, tt the spirit of Justice
"When I wa asked, therefore, by
the mayor and the committee that uc.
companied him lo mine up from
Washington to meet thl great com-prn- y
of nswli admitted cltisens, I
ci ii Id not decline the ipv nation. 1
ought not to lie away Iron. Washing-
ton and yet I feel thai It haa rem-w-
my eplrlt a an American. Ig Wash
ington men tell you so mam thing.
every day that are not so, and I like
ome snd .land In the presence of
a great body of my fellow cltlxen.
whether they have been my fellow
rittxrn for a long time or a short
time, and drink, aa It were out of the
common fountain with them and g
hi leeling that you have .o gen-e- i
iu.lv given me the sense of yuur
support a.-i- uf Ihe living vitality In
y. ur hearts, uf its great Ideal which
made America the bona of the world.'
HIS PHILADELPHIA
(I 'Uillnocd from I'age line.)
iw any Int liiiatloii of his plans to
ilk i. in until he la ready to m.iac all
iiip'U-i- i ernent.
mi imiis si n n: ..ii
Ml s. i ITH i. M1IH M I
Hprlngtl.-- I I. Ill , May II- - A it s. .la-
th u assuring I're. id. nt Wisott that
tilt- people of Illinois will eiulol-- u
whatever action be mi, tuk, for
malntalnlna the knsar i ..I dla.i.ti ..f
the nation in conn lion with the
li rnedol-i- a of the l.uailanla. :,
dontd tadav bv tba Hill aaaata.
ii rffRRN i ..M.i i s RXIMHIMI -
MTIiiN li I'ltl Mid v
Houston. Tex.. Mat 11. The B
etn S ii'l'iliigicul oiigreaa adopt' d t
tla reaolutlons endorsing tTesldt nl
ii- - i - t
.mi "in the eresefll ritl .
situation' und cxiie.sing confidgce
Ir. him.
II s i i s : M Tsi.ii. i i nt.v nr tovt mi vi r
Austir. Tag., May II The T.i.o
house of represenlat iv es todn., J pt
ed una ilinously a resolulkon t n li
deln e in the anility- of I'resltli tit IV II
si n to solve the problems arising yam
Ihe torpedoing of Ihe Hulfllght .Hid
Ihe l.usltaiila.
Ml (.IM.lt ll.HMIIIM lli
oi aTt VMMfTF s n im.s
New Vork, May 11. Ma eaygral
i s o i llation of the HtJUtajg of steam-
ers or of passages engaged from N't w
York to Kuropeati ports hag '"Unwed
the sinking of Ihe I. t .mm. a. cold
Ing to agents of .ti.imsluii lines hen
Tiny s..v. however, that there haa
loin un increase in he populaiity of
vasal Hying neutral tings.
It w is estimated that l.ltt passen-
gers are on hoard ihe various ste :i
frmii Ainernan purls hound for
iVlAvltAw' Fruuari
moiircr s rrirfiu
Before Baby Arrives
tW
lairing gVi r d ,v . kg of cxnecUney
there Is g splendid cxiemil
In uur "Mulher s Frland" in whlrb
thousands of w.mm have tba most
unbound..! ronf.de... ti. They have ussd
It and know. They tell of Its wonderful
Influence to easa the nbdununal muscle
and h"W Ike avoided thusa dreaded
stretching pains that nr o notch talked
about. Thl safe external apple at Ion la
gsntly ussd over the skin lu render It
amonabl to Ibu natural stretrblng which
It undergoes. Tba myriad of nerve
threads JuM henesfv thu skin Is thus
relieved of unncessary pn'n-p- r ..'uring
cause and great physical relief In lha
result as it pressed by a host nf happy
mothers whu wrllo fr.uu
riper I rice.
It is subject that nil women should
Ie familiar with aa "Mother' Friend"
lias Ihwii In ass many years, bss been
given Ilia nio.t severe Ids under m.tst
all Irving coiulltlun Slid Is m tinunrndad
y wuineti wlni Is-d- ay urn giundnailhsrs
and who In Ihelr earlier years learned
lu rely upon f lilt .pbn.lld al l lo woman.
"Mother FTlend" Is declared by g
multitude of women to be Juat what ex
ptelanl ii ..ti., b .d '
You sea obtain "Mother's Friend" at
almost uuy drug .tore. Hit a bottle
toil! and thra write f,.r our lllile lasik.
Ad.tr. llradfield lb gukttur , il;
r Uidg , Atlanta, Ua.
.li i in ii ...ii that will tabs lhm with.
In range of Herman eUbmartng activ-
ity.
IIAXIJI KT nK OKlUIAl
twnt-Kii- s is viiANnoMKn
Washington, M.v 1I.--- A banquet
and reception for the officer nt the
ii ler tied (larmaa commerce raider?
Brnnprlna Wllhglm and Prinx Mitel
iledrlrh, whlrh was In have been
held here within the next few days
baa been abandoned hy it promoters.
an, nf the l.usttnnlu It
thnlMthl
plun.
sh.vn n xi.iKm i;t nHIB IJVMtltKtl, iNTMtNf.l)
Liverpool, May 1 1, p. 01.1
All tinnuturallxed Her. nana of Liver-
pool had been Inleraed In consequence
of the antl-ilerm- rl'dlng here,
Ihe slaking of Ihe tusliania. Natur-
alised Hermans were alrnnt'v advised
today tc seek similar refute or go to
Inland towns to live. Many of them
have elected lo be Interned,
vi. nt IN M i IIK.STKII
MKI VSktl l.T (W firnMAS"
Manchester, Kng.. May 11. 16"'
p. m. A numner nf buildings In
Manchester and Knlfnrd. occupied by
Herman tlrms were attacked by
crowds today and considerable dg.n-
ate waa done. At other plu.es work
men refused tu accept employment
from alien enemies and III conse-
quence some establishment conduct-
ed by Herman were enlsed.
The director nf the Manchester
stin k ex' hange asked members of
Herman, Austrian or Turkish birth.
whether or not naturalised, to rfrat i
firm using the ex hange.
LONDON OFFICIAL
(t ontinucd from I'age f hie. )
our troops took by storm a pisililoo
of two line uf irt'ti. he. .tn tih'ng
over a width of 4'i meters. vc a Is"
took a number o( undounded prison-
er, und iiii'tured two mine thmwiis
with much ummuiilllon.
"Kiiemy nifai.tr allai ks north of
Fllrey und In thu lord of Uc I're-tr- e
failed.
"In the eastern theater ycslcidu)
she altuiitlon wius unchanged The
Itussuina ullelulted I" Bfgggl W
gsjggget of uur army uaueff UaavaftJ
Mu kensen on the ilixiwko liroeowu
In.. on ihe brain b of the Strminik..
llrsenaku and ul liopoxya. northeast
of Khccu ami rlscrugyn on Ihe Vis-
tula. Their object failed. Il night
the llusalan Hue were pierced in
m. "p. place, eapeclally at It l no. k"
and between Hrxosko ..ml l.utoaa.
iltir i drapi late utt." Iv by scvci.il
Hip stamllv i.loii front S.tnok lb tilt-- '
direct na o ije.kp hud failed la the
morning with very heavy ...ac for
the etsMRy. The pursuit continues. '
i.ii:iii uitoriwi i i c
lltiMllx N I' t III l III Kit
I'm. May II tJ 10 p m .
nerimiu iieropluhc pasacil over cil.
I t n is. a suburb of I'. iris, ahottty ii
ler 7 o'clock this morning ami drop
pod live bombs.
Km- bomb fell through the nrnf a
nn ipartinent occupied ii Mint
Hiker, bounced from tip- bi-- wht-i-
li .. int s"n Audit- wus
"l'.". g and then struck the floor
wheer It exploded Fragments of the
gllghthr wounded th hoy.
not her mlaslle on exploding
w indet tlve men who were g
in a .bed Two other bombs damaged
I. ipartaxem house.
'.11-11 V,V-.M- IlltWIls
HI l;vi i:i ". s r s
l.t'ipbui. May II (1:11 p. n. I The
Jiii t.sh pgggg btireau totlity- Issued this
announcement
Tin- following statement tilled
vi ' nas ... i n i ...... i
if "I ibifiiKh Un ... im.m wireu-s-
nations und r"' civet) i,, the Marconi
i ompnnyi
"The main headtiuurlers ygpoMta
snmi greegg ago. that it large number
of i.p.'.t- - wire current which orig-
in, ii "iw... to the effect that
near hrtjn, mi the Norwegian .oast.
duiing ihe night from thr Till to tin
Fur
Adilresai
I list. No.
&
J. 0. BALDRID0E
I'or Hie in .t In fuel of all
hi
tl
Ih of April, heavy ra fighting be
tween HfiKl'sh and Herman ship had
taken pi
"hhlpa coming from lhat direct lot.
also reported that they had seel,
squadron of warships, tin the iiltthl
In question gunfire by the aid of II
Inmlgatlng rockets hsd been policed.
"With regard Is these reports,
sum light now haa bean thrown on
the matter by thr commander of Ih
ubmarlna t, which waa destroy
ed In the Dardanelles. According to
a letter whlrh came Into our pissac-aio- ii
regarding the North aeo fight
Whii h la said to have taken place Ihe
Itrlllsh battleship Hiiperb Is snld to
have been stink and the i ruin r Win
rinr Is said to have been atagtrex,
without the Herman navy having
Buffered anv loss. On Friday, the
nth of April, a nurnlier of orskxer
are uld have arrived In s hndl)
damaged ondltlnn. The I, Inn was
very htidlv dninsged.
"Official say nothing of all
this
"elmllar report have come to hand
from reliable neutral sources to Ihe
effect thul a number of huilli dim
aged and slightly damaged .hip. h "I
reached Kngliah t.orta for repair.
The manner In which the) hi d be. n
damaged has been left unexplained
"An especially large number nf
ilnm-ige- tin. I slightly damaged ships
ran into Tyne.' The damage. cruiser
Wa towed Into ihe Tyne. A ship of
the Lion class, with u .larboard list
and with her aft funnel missing, was
loweg Into the Firth of Forth
The silence of Ihe admiral!) n
this lg enslly to t.e understood, ns tb''
Herman navy took no part In anv
fighting on the night In question, A
fight with neutral reaaabj i. aM of the
question, and a battle tun oulv mtVS
taken place hetweeri ships of the
llritlrh fleet which did not re. ognlsc
t in h other In the darkness
"The strata ry of the iiritlsh
state that there ta nl a
word of truth In thl. fabrication. It
Is however. Interesting a a mark el
kthe anxletv of Hcrnianv at the pres
ent moment la make nn Impression
on neutral states"
I III Mil III I IH I III i I till N
I.HIMVN oi l I NMIVI I lll hi d
I'.irl.. May II ft 10 p. m i The
French war office stati gftt M "ti th"
progress of bggMggggt ays In pint
In llelglum, mar Ml. tie rges. the
enemy endeavored bv a night alt o
lo ret a pi un- the pesstloaa tgheg hy
us the day before yesterday. Thev
were, however, repulsed.
"To Ihe north of Arras our prog-
ress has continued rarem v I. now
invested by 1'iir troops on three attjM
and la retimed lo precarious
mimical Ion with the Herman IIWS
"The forces brought by the etavJtw
from t.ens and from I tt m ttf
mobile were not .ui'csafut a. .".v
place in getting Ihe ailvanian- Four
strong counter attacks bn.kt tww
gu tar ..ur fire Monday, at the aaiue
time suffering very heavy losars
ot ths ttsrstd wni Sd ""'r
wnrk.
The H. C. Meyer Mu.vic Co.
I in. lit I. .1 at
I DggkXg BSTSagl ami I. "I.I Xvelllle at
lll.lMN PI Mi si Ml
Han- - removed l lo ir t iillic -- n. k of
sill I I Ml sir MI Ml si .
t.tMHis
io iu Wi- -t i, ..ill. olil stand nl lar- -
ami 1. 1. ..Ionium.
i tainllallt tut He all uur ggdievgaj
In egll uiaiii ua In our new
pla. e of bu-ln- es
H. V Ml Kit Ml sl tVX
nu Mai,
CLEAN-U- P TtME IS HERE
of Ncvt, IllVslll
in
WALL PAPER
tatalng unit siiiiiplt'. I pot.
Rttjtam
C. A. Hudson
I tint Hi and Collier Ate.
MONUMENTS
FOR
MEMORIAL DAY
Not giMHl after tint Mi
BOARD
PAINT ALABA8TINE
CO., 423 S. 1st St.. Phone 402
oBHRUJ.oa i,Uhtr
OALUUP lilTMP
II At. 1,1 IV K.l'l
AJLX. UlKaVt
KOfDUNO AND MILL WOOD
BRICK AND LIMB
1ANTA FR BRICK
Out Large and Complete Stocl; Enables Us to Make Prompt
Delivery. Call or Write.
BOWERS MONUMENT CO.
215 East Central Avenue. Albuquerque. N. M.
TEN VOTES
I in coupon, wheal neatly oat out, unme ami mblretei and ilMrld
t
.p.ilt bib i in and Itroiiglil or lo tho OttasM Hepartoiinl
of Ihe il. i'ii. i la-l- i ire daU or uxilratl.ui. wll . .unit a leu vole
THE HERALD S PRIZE CONTEST
BEAVER
f HERMAN WILLIAMS
LUMBER
W. H, HAHN CO.
ml.
PM0N1 .
lo
i i
ANTHRACITE
PLASTERING
1
LIST OF CANDIDATES
In the Herald's Big Automobile Contest
How TheyStand
niMTnuT no. i.
in nidi Rernallllo County, N. M.
one fttudabsker automobile and
fnur other prises will k to thla
Albilqucrqnr
Mra. "I, II, Romero. .. .
W Klelnwort
Miirtha mope
Mr. Willluiii .1. Heuin'hamp
PMH C. Wald'e
Margarita U ArmtJO....
licit- nets
Muhlon M. Hughes
J. aura Mcfnllum
Murgaiet Klourmiy
lutphm- - CoM
.Iran R. Hubbe
Kdward 11. (layman ....
HarnlU Mcflanahun ....
flkadyx Hiy1eB
Clara, i;. i. ti.T
Kilsabetii Hlmma
Mm. F. CI. Metsgar
June II ! i "ii
heater a. Lee
Kenneth Halcomb .
Jennie Tlcrney ....
Hurl lllgglhii
Mra. Ituy Hal.cy . . .
Mra. John MrKee. . .
Mur i 'urease
Miiyuelle Lovelaci .
II
"I K'.ke
Willi' i 'raw-for-
I. mi Ijer
Mm Harry Mead . .
Mri Mop
Mary Pratt
I.niiun W'llllHma . . .
Mm. II. It. Jumlaon.
Mm. Henry Coor.
I. Ill M. 'i.. .. r . .
hut leu Sk !!..! . . .
I'hiirlntte l.ntii k.
Kvotl n Troiier . . . .
Illule llcrgcr
' lliva Franklin
Hi. .Ii.' M. Morrla . .
Rata Mt.irr
'.i i ulyn Mu hue) . .
Mary Louise i.nebs
Merlin Hater
i.ia. e Ulbaon
In mice m. i.i, ,,
Karl Fort nay
M Q, I'lnncy . .
M ' I n ji
I.HIiun TrlaarTI
Ituili lirliht
A nun ilurcla
Ruth Vompfclna
Humid I. Illle
I(.ba Conner
tlMOO Ulbaon
'hurli-- R. Clarke
Kontc Mii'lellun ..
MM Wuiinnk ....
Ilotvard Livingston .
Inilnlhy A Illicit . . . .
Loirlat Hell
Innk Scicrna ....
- i. in,, mala on . .
KtbOl llli key
lenilsc Nn I ita
Ayi'he Sarra'lnn
1
nivrnUT 9.
In. In. le alt territory of
I'minly, N. M.
lie stmlelinker aulomoblla and
four ..t Ik r prliea will go to thla
tr. I.
MrNlon
...
.La nutierrea ... .... mi.
Mra. PabUla Kanitllaiiaa 210
o
I. Alien oinblv 101.110
Mra. J. il.
niwla.
W. I Unxmlar (1.4(0)
TMNl
W. V.
Met 'aw
Mil ho
S im hnrdaon 101,110
fttraley
Aaler.
Huih Hailman (f.llt
Urara c Aadaraon S7.i6
llli... 1. IMikntuff
Raaa
II. i ii.. i ii Krnnlg
i:ilau Herker
In Will Cumphell
Fralda Met
Mm. Minnie OWcnby .
Kelner
Illinium
Mra.
M n
Toa
Mr.
filarial RouRtfalai
Italay.
Minim, m
Ityrd, Jr
Ilrrrr.
F. H. m. in
ll.Tiiallll..
I.o dulllon
boatrll HoaUOyli
twhrann.
Mra. K.I K. Kandoval. . .
Mm. II. II. Miimnea. .
CaaaMr
Hi i Mm
Mm. Kmrneii CrudkOf
t1ain.
Lata ninhnp
RatlaOOtM Rruna
CWlllon.
Mra. William Kllloli
Frank i
o.ii.ii.
Hryan
l.i'Hlle l.une
Ii mile lloone
Fran.es Null
Mm. RtHftMl Hnnslck
hen 11 Hmllh
rlrnri Hartshorn
Myrn Wllllaina
r ir-- r iim,
Alma Rdbgfhi
Uag Kennedy
Mlldreil I 'el em
Mra. C. A. Hooper
.. ., Illanra.
Mrs Palermo
Charlotte.
Augusta May
CkMHIcrnrt.
Lou r urn.
Teaale June,
Ainlrw llendrig
OilimUs.
Maggie rtallegni
Adelaide Romero
Conino.
Pdori Colbotb
Kdlth Atkinson
I
.aland llond
iiitral
Katie
.
1R 1,920
. 10.14
.117,70
.lll,M
.
1 ,
. ioi. lie
. 101,00
ioz.oio
100,10
. 91, Uo
. 14,410
. (0,(7
.,;
. (i.4lt
. I4.&I0(1.1(0
. 10,(10
. ;.:.
. 7(,io
. 71,4(0
. . 7&.S10
. 74,1(0
. 71.1(0
((.1(0
. ((,710
i.;. iito
. ((,41
. (4,140
. ii.nu
. 57.(10
.
&0
. 54,19"
. 1,4(0
. 60.110
4(.T10
47.110
. 4(.70
. 46.7(11
.46.1(1
. 44.710
'
. K.170
3D, 10
.10.170
.
.17.100
.31.1(0
. . J0.U0
. .21.410
.17.010
. IS, 40
:.o(o
ll.ftf
.
.51.70
.14.160
. .11.7(0
21.1(0
20.100
.19,010
.14.110
.
.14.130
. .12.1(0
.12,0(11
I J.O.U
. (,!(
. (,U10
. . (.170
. 7,060
. 7,010
. . 6,000
41,110
no.
outalde Iter- -
lialllln
dla- -
ra.
. 1(0
4.
laalM flit,
IraiM
Marlta 6.000
Mra
Hi. mi. Smith
Mm. Moaa 21.110
17.0(0
Hi.
Mini.- - 24,0(0
61,1(0. .
lliirnlil 6,000
Dora
Harne
ula
inn
I'.inna
MiiiiiI..
Julia
Wtest
129.7(0
14.12
((.250
.41.1(0
. .13.190
I 10.170
. 14.200
. . (1.170
1 1S.220
.122,070
4(. 190
7.ar.n
. .74.1(0
. 71.40
. . . 4S.il -- 0
1(7.600
. . 7(,170
. :,,9(0
.10.110
.91,110
42,1(0
.34,240
122,710
. (4,170
. . . 1(.(50
. .27.1(0
. . 1(,10
101.110
',6,000
.49,4(0
.35,00
162 I TO
. 103.0(0
79.0(0
. . . '.'.I. 20
. . . 11.0(0
. . (1.1(4)
. . . 54.0(0
. . 107,710
. . (4,210
. 10,000
1. in
Ctovle.
Mra. Alice Hnealer
Alln Appleman
Mra Florear Coleman.
J H Woodward
H. II. Huff
Toma.lln IUmU
Clntllde Dnmlnguea .
Dayina.
Minnie Moroni
H. A. Van Kppa
Hernl. e llerry
John Holly
Mill, ,ii I'll...
Rffle Collins
Minnie Rogers
ilrme Whiteman
Mra. J. c. Weaver
Hew Mi it nee.
Mr. I.uclle f: At water. . .
Alice Martlni
J. J. Orr
Rrii. e Handaman
Olaily, Flaher
Mil. Ire. I Allan
Jumea Arkeiman
Ines Hidden
William Tnung
Walter Ihgereoll
I. : lg
I'aaale Aragnn
frank J. Holm
Wayne Moor
Laura Madol
S, N. Jonaon
Myrtle McDonald
MaaV
David W. Covington .
Minnie Forbaa
r .1,1 Aiunony
Mra It. H. i.rlaum
mmtm,
Hnael 11
Kuni'e Cursor!
Hester Turnar
Mra. Fred Nymeyer.
Kill Harvey
Mra. limine Hood
Helen Uraan
c. II Maker
I linn.. ..ii
Mm William MtCarty. . .
It. U Kteele
JuneMaur
Mre W. W. Puge
11. flayanl.
Clyile Thomaaaon
iluy I'retietnal
Gallup.
Mary Itl'.r.lan
IgaaaaTMO.
Alice man
llaaewil.
Dulaey Hhaler
llaaTKinan.
Mra. Ray lunkhead ....
Helen M. Hrlde
W. A. . 'Hey
Adu l i Croglal
Ilomlo.
OOMVa lllghtower
Ileaale Frlta
Jaralra.
V.ilenilnu l.opea
Iti iiui iturranco
eairlce I'.ioper
Herbert Mulone
l.rnn Hurrla
lay .i.n .i
Mra Julie CoMora
Mm. Hofranln C'ordovu .
I.ydla Archu:nia
Dorg Murphy
Myrtle Dillon
Helen Wright
Mra. Allen Doll
Flnla Lyona
Iguna-M- r
I" K A- kerinnnn
U In.
Mm Ann, S.rlasar
William H. Norman
Agnes Mm a
li'inltar
Amliea lii.nsalea
HMM F. I. una
M.iggle Vigil
Im I u.
Phil Jagel
Pearl Price
Amy Itoyi e
Huih Day
Mra. A. D. Snundera
Mrs. William Kllen
Isirdshnrg.
Dorothy Forley
Kate Scarborough
Florence Italley
IttMMlO Hughea
Dorotb) Chaae
Mra. John Hiown
I .al., o,.. ..I
Ira e McDonald
Mm. Pearl llerry
.curse Wllcoa
liOVUtaTtiia.
Mli oel Si oil
Mill Price
John Wlaa
I a. .Moan.
Mrs it UHaad
laa Vasaa- -
Anista I.ncero
Kate Fugengl
Mrs. Hernardo Mnbluyo. . . .
I.ucy Hliiipaun , ,
Magrlalitra.
Clare r'hrlatopher
Velma Pederaon
RobOW Cain
Mnantegnair.
clem Hi buffer
Hernlre urine
Mra. Vera 1. riff en
Dor..ihy Coulter
Morlart).
Mra J. Hreckleln
Nora Black
I 'linen Flowers
Paul M. Cmb
urn nramle.
Mrs. W. W. Davlaa
I'olradera
Joacfllii Muntoya
Mrs Mantiellu l.una
Poriaioa.
Fa' in.- Kinsley
Mrs. Minnie Robertg
Ilascnmb Howard
Mldnoy Peurra . g
11mm.
Hliini'he Anderaon
Addle ileutry
Poceia De I .una
Mm. A. J. Padllla
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lll.KO
. "7.410
M.llOlio.ok'
. ,i,m
. (1.4(0
(0,1(0
122, :.90
nr..2
.14,1(0
. .11.4(0
IM.S4M
.
.71.10
111,4(0
. 74,t0
. 2(,IR0
130.610
.10.100
. . 6,900
. . 5.(00
.117,7(0
.110.1(0
1 7.(00
12.(60 I
. lO.OOo'
.114.(70
21.1(0
20,140
.14,00
10.040
. . 5.000
112,6(0
'Hi, 1.10
2M10
11,140
H4.500
.76.1(0
. .211.(60
23,10
I2.(0
.
.71.410
14,040
6.000
127,910
91.7(0
.
.71.70- -
20,110
.64,(10
5,000
160.190
en. 420
.74.710
104,60
30,610
K.160
. 6, (00
. 70.1(0
.32.1(0
JI
. 72.1O0
.75.1(0
(7.700
. .47.160
(7.120
.17.02
29,1(0
.112.9(0
,2,10
26,110
. 12,0(0
. . 5,000
:i 1
.19.5(0
54,000
. .29,2(0
. .(9.I2H
.5(.(20
.10,000
141.10
. .92.4(0
. 74.3(0
.
.(, 2(0
.37.1(0
. . 6,01)
1011.3(0
. 7(,1S0
44.370
. .42.570
21.1130
.19.260
I I 4,120
71.0
. .32.020
1 19.2(0
. K.llO
. 40,010
1
.115,1(0
. 41,210
.25.010
20.120
71.190
I 2,02(1
5. OOP
.
.17.150
.71,2Oj
ST.. 110
. . 6,110,
14,1(0
00.12
21 !(('
.21 000
I
101.20
J
. .12.2(0
.
.20.110
I
1 1,700
21,010
11.110
10,000
121.110
22.li:iO
1(2.050
Maw Ynrfc Htorli Marbrg.
Naw Vork, May 11. Mtncaa roaa
aoyantly at today opanlng. rec4ad
moderately durltvn the dull
but turnad atrong again In tha
hnal trading.
After three huura of ur.uaual dull-na- a
tha markat grew mora artlva In
the final hour. Invaalmant laauaa and
aperulatlve fnvnrltai than recovered
and In aoma Ibatancaa went abova
yenlng prtoog, imparting a atrono)
U ne at the dogO,
Total aalea of atneka amouatad to
1 10.0110 aharea.
loac:
Amalgamated Copper, ((.
American MmalHng and naflnlng.(7H. a
American flugar lltflnlag. lo(.
Atchlaon. I00H
CfcUM Copper, 44 H,
Northern aclflc, 10.
Reading. 144 H.
ftoiithern ra- in. S.
I'nlun Parlflr, ll(.United Htatea Htaal.
I'nlted Mataa Staal, preferreil, lo(.
Chicago I ton it of Troilr.
Chicago, May II. Wheat allowed
ie, 1,1. d etrrngth, the result of general
on the part of eommiealon
houaea. Hlgna of renewed egport de- -'
mand tended to favor the bulla, and
an alao did the fact that pit offerings J
were light. There appealed to be
onalderable lessening of tension In
rtgurd to possible ronaeiuences of the I
sinking of the l.usltanla. After open.
Ing gt the same ua last night to lOi
higher, the mnrket gcornl a material
advoftce nil around.
The eloae aaa atrobg at ', ',, to ',''
aLnve laat nlgbl. j
Corn took the same rnuree u'
wheal. speculators who sold early
'
were sunn forced to cover. The open.
Ing, which varied from unchanged
llgnrea to tic higher, waa followed by
a moderate general upturn.
The cloae was strrrn. ..t lc to 2dnet advance.
ImprmeJ .lomestlc rail gave inde-
pendent flrmnee lo oata. Heller"
iv ere atarce.
Provisions went ftom the
start. The best demand was from
aborts.
Cloae:
Wheat-Ma- y, M.tMfi July. $1.321.
Corn May. 7 Or. July, f(4Je.
Plain i low.
Agnes Woodward 12,110
Marshall PM 44,1(0
Itnoa Alloa.
Mra. Alvln Phillip" 120,770
Helen Uobinsou 27,010
Mrs. J. T. Oglesby 21,1(0
Husle Franlon 17,160
Mr. I. ..nine Ito harda
Man ntoino.
Attn Muntoya
K n I ru it ii .I.i rum lo
Man Marrial.
Mra. Florence Darr
Mr. i hi., Hpencer
Mr. Maude r'roaaman . .
Mrn. Qay Darruw
Mania l.F.dnu LHJ
San ,1'hi
Itul.y .li.biison
Mlvi-- r llty.
Frunic" A Hller
socorro.
Mm. J. H. Fitch
J. J. Osborn
I'ul.la Haca
Hubert P. -- 1.1,1. i I,
criii ita Vigil
hugartte
Norma Crawg
Tbelina Kastmnn
IM a.
Maniielila ilonaalog
Adolph Ilea ileorgea
Mal.el Thomas
Julia Dillon
Fred Fry - .
Mr. Ro un dnrland. . . .
I.eln r rgler
Hebe Whitman
William King
Tliorcau.
Joseph Hchim-ddln-
Mra. Crete M. Merkle
)tb. Katon
I.ettla Utile
Ttiinle.
Mra. May Pimne
Nina Tnlley
Alma Nelaon
Doyle Itoao
Tolar.
Mrs. nKog Mi Claln ,
Krrrll Borer
Tnii has.
Iaaa i Mn in.
Ml M. D. Dutton
Vicente Vigil
Juan Unpeg
Florence rturguy
Klisabelh Troup
Mrs. Frank t.lbemlnrfer .
tirade Hall
Ruin Hlreet
Harold Aul
Tularoaa.
W. A. Coleman
White flake.
Pauline rirlhofer
Wlllenl.
Hewsle Anderson
Jimmie McKlnley
Z Hubacrlbrr
Addreaa
Candidate
I Addraao
lm; ivi
108 420
.HI, 1 20
1IC, 790
. .1(610
44,3(0
.14.120
U iM
I I (.500
.201.110
. .14.(50
49.0011
. . 20.100
. 29.2(0
. .11.070
1ii.'.m;ii
. .45,500
.74.120
42.400
. 29,010
.
.74.00
.47.1(0
.
.77.210
.54.00
47,1(0
.15.000
111,720
. .((,2(0
. .11,1(0
. . 7.110
mi, ',20
. 51.370
11,004
11.150
.70.41
.52,010
11. 120
.12.1(0
. . 20,010
.15,010
.121.410
. .17,000
. .12.1(0
. .15,000
.
i a i. a.
10,000
. .((..',00
. . I5.7SO
.11030
. (0,110
Ill.d.
tl 17
10.0.
ri.wraee Market.
Kanaaa City, Mo.. May 11 Hollar,
gga and poultry, unchangad.
lll- - ago I k
Chicago, May II Hog Rai elpta.
r.lOo, unaettlad; lower id (e higher
than yeatarday. Rulk, 17.400 7. M;
light. I7.10W7(H; heavy, (7.0(4
7 (0, plga. (.1 (.(.
Cattla llecelpta. 1.00; atrnng. Ka.
live beef ateera. ((.41 weatarn
teem, mid 7.(0; calvna, f r.nnj
f.fft.
fthaep Racalpta. in.ooo: almnrheap. (7.7(( 70. lambe, II 404
U.K.
RanaaWi i'Uj Mtemnrfc.
Kanaaa tty. May ll.-H- oga
.11.000. higher. Hulk, 17.1(0
f.d0 heavy, f.t(7.t(; light, 17.(0
7.46; plga. (.7(7.1(.
Caltlallecelpta. 7,000; higher.
Prime fed ateera, I.164.00; west-
ern "leers, 7,l"i 1 '.', nloikers and
feeders. !(.((. 16'. bulls, (5.7(49
7 00; calves, ((.004) 1 orr.
Sheep Reoelpta, 12.000; atrong.
I.amba. (1..'.09 10.75. yearllnga. 17.(0
40(.(0; welbars, I7.00(.7(; ewaa,((.(( (.(I.
Deeiter Uvewtncfc.
Denier. May II. Callla Receipts.(00; market firm. Reef steera. (.7(
7.((: cows and heifers, 16.60 r .0;
aloikera and feeders, (.60t 7 50;
calves. 11.004(11.00.
Iliis" Receipts.
higher. Top, t.17.11
Sheep Itecelpis,
steady
200;
ST in si
murket
Money Markel.
New May 21. Mercantile34S per cent.Har silver, f."'.-Mes-
an dollar., lltr.
rlovernment Imnds. weak; railroad
luinds atrona.
2,400:
bulk.
Time 'nans, steady; sixty and ninety
days, 2(t3 iter cent: six months.
5 "a 43 4 nay cent.
Call atcdy; high, 2 per
rent: low, iv, per cent: ruling rate, 2
per cent.
M, nl Market.
New York, May It. Coapol, Arm:
rlectrolytle, 110.00; casting, 111.504
IS. 75.
The New York metal exchange
liiotes tin unlet: five-to- n lots, (40.00
4i 42.00; n lots at 142.00.
Iron, quiet and um banged.
At nl, i ftp,, "I'per, (114.
Antimony, 17 4) 100.
Is'ail and SMlter.
Ntea York, May II. The metal ex- -
luingc iioiea lead, unlet, (4.174
4 22.
rhieller. I MM Ht. Ixuilei
fired nt 111.25.
..
..
market
I
York.
money,
nffcred
,, I
At IwWaWiJ lead, ill, 17s. "dfl t20
10s.
Speller, tit.
Coil, Market.
New V.irk. MAy ll Spot cotton,
inlet; middling uplandg, fk5. Balea
.'.iio i,n!es. ,1
HtnrM Ttiat It" Ii.
Just n few drops nt thai mild.
Soothing, cooling wash, Merltol Ro-
sema Remedy, an highly recommend-
ed for Kcxemn, and the nnd
burning Is gone. Don't fall lo try thla
excellent remedy for any form of
Rcxema. We know Merlto Rcgema
Remedy will give you Instant relief.
Hold and guaranteed hy (it well tlrug
Co., Hole Agency Price. 50c, "1 .00.
LEGAL .NOTICES.
Proposals for Constructing Two
Hrli k Collage Dormitories. Depart-
ment of the Interior, iifflce of Indian
Affairs. Washington, D. C. Healed
propoaala, plainly marked on the out-
alde of the aoaled envelope. "Propos-
al for constructing two uric!: cot-
tage dormitories. Pueblo llonlto
rtchonl. New Mexico,'' addreeeei) o the
c, inmis.li, ner uf Indian Affulra.
Washington. D- - will be received Ii
the Indian H'lVc until two o'clock
p. m. of May 25. 1916, for furnishing
material nnd labor for the ere lion of
two boiojj , i. Huge dormitories at the
Pueblo II. mil" School. New Mexico, lo
siriil BOOaMOafJMO With the plans,
.pei Iflistlon. and Instructions to bid-
ders which may be examined in this
office. ii.-- Htates Indian Ware-
houses nt Chicago, III., and Hi. l.mM.
Mo.; The Huilders and Traders Ex-
change. Ht. Paul. Minn.; Pueblo K-
uril, Hrhool, N. M., and at the ntltca
of the newspaper In which this
uppeara. For further In-
formation upph In the Superintend-
ent of Pueblo Ronlto School. Crown-poin- t,
N M. Cam Hells, cornmiaaloner.
notii i or Mi r Ol IIII.IIW w
IIONDs
Notice la hereby given that pur-
suance of the act of the leglsigtlva
assembly of the stute nf New Mexico
known us chapter 51 of the laws nf
1912, approved June 10, 1(12, sealed
bids fnr the purchase nf 500.000 of
the Slate of New Mexico Hlxhwriy
llonds, bearing date the tlrst da of
July, 111 shall he received at the
iittlcc uf the .lute treasurer at Santa
FO, New Mextio, and be opened by
i i,c said alate Ireaaurer on Suiurday
the 12th duy of June, 115 at lb hnur
O0-0Ooae-- --
-
20,000 VOTES
HI I I'.V THIS CO! PON
w pii one yearly aulawnptpin and " " in
ao.000 KXTIIA VtrTKJ
In addition to the regular ballots. Only one of tbeae i oupoftg will be
accepted for any one ' andldata. And the aubai'ilptloa muat be for
not less than one year to TIIR KVKNINH 1 1 K It A I I
7
s.
or
in
.I 04
HERALD WANT ADS
TL Is TL Tj TL n.1 ircc twines i nree i imes i nree Mimes I
JOHN M. MOtiRK aMbbliahe,) Nt
laaorporati"! 1003
John M. Moore Realty Co.
Office. 314 W. (tola Aea , Pboa 10
Oar Kogaa. "A RQOARB DUAL
Bargains For Sale
Two raJJrnaal tnmiaga Iota with Mdlng and wrarrlioeMeM; haat what
anagguntJ will na ahoet r.oil.r at no ilUlant ila). Thla pnai
wn or- iMiuanit at aaiTiiKv pru,- - for n llmllial urriod. A
Tim llneat i 4.1. 0.0 corner In MlHo,uei',,irc river ona-ha- ir arrw.
Reaotlftil fcfo,i, trees,, ahruliliery. arnveew, lantaa, etc 4 eiamt
walk- -, iiipliigii etc Tin-c- mi iMtnae. furnam heat. ear. Story aad ahalf stable, garngc. ego. lrtiw anil terms rra amnable.
41-ar- re rami-- ll)i iMMiaa. horn ami frwew: 10 acre, lereel ami
ready for cultivation. All sub). 11 Ui ditch anil ran In- - bought at aprice that h right for a good money making proMsTltloa. An Ideal
pia. , fur anmettne 10 mow iaa and Impeore.
A IQQAR8 DEAL TO BTBITIODT
E. H. Dunbar
& Co.
are atlll In tha Ileal I -- mi.- aial
lire in-1- . a in i Imslruroa. Mat yoar
proMrt) for sale or rent with na.
Money to liwn on real . t t Minir.
Ily. We will hHk after the Intereat
of our l .
WASTED.
IniAltDKItH WANTKD at Whitianu
Hprlnes. Inquire at Rill's
WANTKD A goorl. heavy single har-
ness an a Ayer, 20 f Hael
Central.
WANTKD A health seeker, p.. I ImVJ.
, n baker In trade and a good general
' iiok, would like to do the cooking
lor some ..(her brnlthaeeker who
ci.uld nfford to keep both. Apply
apol .,f civl. Iletterment league, Clly Hall,
phone CI, at 10 n. in. or 4 p. m .
WANTKD Partner La pay half on
tent and provisions and camp m
country i while. Address, llox Ik,
'are Herald.
WANTKD Woman In do general
housework and ruwlat In cooking.
Apply 411 N. 11th.
I.ADV SOLICITORS Made-to-ord-
corset., knowledr of huslneas
intelligence and reapecta- -
blllly ImpaeaRva, Ht. l.ouis Corset
Co., St. 1. ii Is, Mo.
Personals.
KUll CA HPfctT ciimrilng. fiirnli lire
and Move repairing. W. A. (JoA,
phona !((.
For dapendgbte wnrk and prompt
service, coll secretary of "Pointers
Cnloii." Phone ((I.
HOARD AND ROOM for healthneek-era- .
Mleeping porch or coituxe;
"bade. Jersey milk and freah eggs.
1 1 miles from cy; free conveyance.
Pfaff ranch. Phone 1S0W.
KXPKIt"' furniture repairing gnd
packing carper. Igylng, mnttreea
renovating and
.love repairing. 116
W. flold ava. Phone 1114.
of 2 o'clock In the allernoon if ga:u
day.
The said bonds bear Interest at the
rate ,,f rin per cent per annum, and
Ihe tlrst twentl or auld bonda shul oe
il'ie and pa yi, il.- - on the first day ofJanuary, 119; and twenty of ld
rul In ci nsecutive numerical onler
shall be due and payable on the Orel
day of July In each and every year
thereafter until fully paid.
The alatuta providing for the lawtio
and sale of said bond, provides that
no bid shall be received by the state
Ireaaurer less than the pur value of
the bun. I In, the tntereet which ban
accrued thereon between Ihe datg of
sale and the last preceding Interest
molarity date. Transcripts of tha
record authorlglag the Issue of the
aald bonds and Information can be
obtained by applying lo the stale
treasurer, at Hunt a Ke, New Mexico,
luited this first day of Mgy. 1(11.
O. X. MA It RON.
Hlule Treasurer of the Hlnte
of New Mexico,
May 4. II. II, IS.
OTII I nin PI 111,11 TloVDepartment of the Interior, i s
l.and Ofdo at Santa Fe. N. M ,
April II, Kli.
' Republication.
Votlce n hereby gy,-- that Joseph
N llagner. of Albiniueriue. N. M,
who. on March 9. iomk, made Home- -
n ml apllcutlon. No. 05917-- 3414, for
NKH. He. lion 34, Township 10 N.,
Range 1R , N. M. P M. ridian. haa
Hied notice of Intention lo make five- -.
ii pi. .of. to establish claim to the
land above dooorlbed, hefure (leorga
It. Craig. I' Commissioner. Albu
querque. N. M , on the I'Hli day f
June 115
i In ui. mil names aa witnesses: Mrs
Hose il lluule. Annie lmia
Heaseliten Kdward John Nagle, all
v'f Albuquerque, N. M.
PKANCtaCO DKMlADo,
Register
I To reel a
lite and dlgi
enjoy life, un
Ihe family
11.00.
ma, have goiol appe-itlo-
aleep aoitndlv and
nuiil.u k Hloml Hitlers,
system tonic. Price.
JOHN M. MOORR, Jl
Vlea Prea
Fiu h,ij?.
"nly 2H mllea from Mty;
line improved ranch; all level
hind and under ditch; gomt
house and water plant: a real
bargain at (1 00.00 per acre,
Notb'ng like for the prlea.
J. H. PEAK.
Pimm :tog.
For Sai MiceIianeon.
SAI.K pgoa, pack-
age, kagea 11.00. Herald
offlca.
HAI.R Hecnnu-han- d
good .mlnum. Rvenlog
WKI.I. K
an
earning I
drees
Oil vs. , ti i riw. ,
l'"ll eg lcll pa' for
KH! sale la
,, The
neaa
"')
BO.
IttllKD ofOce i.u.i
re, average monthly
or aalo at t(. Ad-Ity-
Herald ofllce. (
Fi'lt SAI.K one Ford delivery wag-
on. Rgcellent condition. Juat
overhauled and iialnted. (17(. Ap-
ply 111 N. i nl Phone T1.
( Acim - Mo. farming land for xale
or trade for Afbuqiieniue really.
Thurlow llayden, .121 S. Water St
Folt SAI.K- 4 room modem nrlck:
line sleeping porches; one block
from cur line, good liautlon In low-
lands Ninuil cash payment: balance
like rent. Porterfleld Co., 2I( W.
Hold
roll HAI.K-W- ell esiablished mer-
cantile bualnesa; small Investment:
owner milk, sell See Porterfleld Co.,
Ill W, Hold.
roll KXCrTlTo, imlng hnuae; ' If
rooms, nicely furnished; g ml lo-
cation. Party p i.n.g clly. P. f Mcground Door, Hlnte National
Runk building.
YOI1N
Ponltrv nnd F.tnm
I.eghorna. Heat In Ihe weal. Kggs
for hatching, day old cblcka, cusium
hatching. It. J. Indry, phona III.
THKV Iy, they win. they pay. At
the three largeel poultry show. In
southwest In 114. state fair, Alhu
querqui atate rgpoalUon, Roawell:
I.i Pan, Poultry show: our blrda vrun
foils five lllues: American Poultry
AssiKlullon 2 gold medal, Ave all-v- er
mednbi: two allver cups and
twenty live other specials; uver 1(0
ribbons. R. I. Reda, both comha:
Single Comb While orplnglona. Mot-
tled ui. is. and Rose Cumh Hlack
Hantams. Stock egga and i lm k. for
aale, L K Thomus Poultry Tarda.
717 Kast Haxeldlne avenue,
FOR RENT Rooms.
FOR RBNTHotisekeeplnx rnums;
single or in suite. Hy week or
month. (7, (10 and 111 per month,(lit Weat Coal Ave.
Lost.
I.OHT -- Night f May nth, Woodmen
circle pin. Return to L L, . 10
s rlecond, for reward
l.oBT--Yelio- w cover notebook. "Km- -
a " Return to
ing Herald, in cent, reward.
Found.
Fol'XU, jet and silver roaary Owner
can aecure same by catling at
Kit ning Herald ofrlce and paying for
this ad.
MlTICH roil PIIIMtlATION.Department or the Interior, V. a
Land ofllce at Santa Fa, New Meg- -
ito. Apr. If, Kit.
Notice is hereby given that John
If. Ilramlett, of Albuquerque, New
Mexico, who March II. I,mude homestead entry No. 1&79, for
UK 14, Sect mn 2 2. Township 10 N..Rang. 4 K., N. A V. Meridian, haa
filed notice of Intention to make final
Ova-ye- ar proof, to egtabliah claim loIhe Inn,) ahoy,, ilcacribcd bvfor. 11
It. Whiting. I'nlted Htatea Comredg-slone- r,
on the tth day uf June, 111.Claimant names aa witnesses. JohCollins, of Albuquerque, New Mag.
Ico; Dan Austin, of Albuquerque,
New Mexico; Oeorge Auatla, of Albu- -
po-r,- New Mexico; Nonato Duran,
of Albuquerque, New Moxleo
Read the Evening Herald's
Want Ads. They get result--.
PHOITESPIOAI, CABDft.
Phyiiciavas.
W. M. $KXkTDAH M. 0,
T.
i.i M Hi I Hl.(
niKASMR
Iter M as.ee mar
Kalvarsan 1
I'lttgerg
Allruiuriue
Pes
24
Ainu,
.tier pje hrme 43.
ft
?foa
Practice
II7T.
yivi
ojnw.
Went Central
Sanitarium
The Mnrphey Batonuft--
tliirplfc-- i
Medical Olrecinr
DRS. TOIL BaUtm
hTilalli- - r.yn Kar, Thrratt.
mate Rank RUa.
IHtH.
mMMll iiiny ,
i. end Hargipeaji.
Resident, (10 South Walter H,eet.
Phone 1I4-"-
tlfllce. melt Bldf. Phone (IT.
DM. MtlK.IRI-- t'SMTMUH.Trr
Practice Umltad Women and
i 'hililren'a Dloagaea.
1111 Kast central. Phone 571.
AltHsqaeraae.
DR. W W. DILL
&IO I ra Are.
Elitists.
"
....
(a
H
1
W. T. M. O
111 aj.
flu inn
1 Ha
C.
to a
!.
W. i,.
Hit. H. Kli M'l
IM'iual Mtraare.
tlonm 2 and S. Harnett Uldg. Over
'if Tliecter(Appolntmanta mad mail.)
PH...... 71.
Engineers.
Willi'1ll ami f onaultlng F
Hnrypylltg ami Deal
I.ANII ATTnltN'l,
Wo it ion Hhlg.
Architects.
MM
I I -- UN II. MlftltlH
Me lea
ra.
Ne
M.
by
Prai lliwl atad I p to Date Work.
Iliann I. I.rl. iiMfn.i
Teaeplmiaa 103.
JOHN I'. MIMMs
Istuyer.
Typewriters.
Teata.
in
U
a l.l, KINDS, both new and etaaWO-han- d.bought, sold, rented sadpalrad. Albaquarqua Typewriter
Phon 77(. 116 Ho. tad -
DUKE CITY CLEANERS
We i linn liars, aneek'a andlulling ragw. rartatac,
draperiea. etc aaa Weet IJoed.
Phone 410.
Promptness Our Motto
C T. FRENCH
I I M UM, IHHMTOK
KMIIALMKH.
lady Asalstaut.
Fifth and
Phone lasv and Night, 560.
Expert Hair Work.
Comblnga made Into switches,
tranaformatlona, puff, curls,
etc; awltchea dyed.
MHH. M. PK.DI
Marl net hi HlMtp.
Phone 611. IK g. hi, gt.
Chiotgo Mill A Lumber Co.
General Planing Mxll
3rd and Marquette, Phone 8
8ANT A FK 77 AY K TA lll.K
SB
(In affect Buoday, Ob. 7th. 111.)
No. Dally. Ar. Dp.
1 California ttapraaa. T:t4hjr I:I0
I Limited. II log 11 Ita
7 Paal Kxpreas 9:41a 1 lla
9 Fast Mall 11:!p 12:2a
19 Da Luxa (Thura ). 7:(0a ( Ma
19 f.i Paso Kxnraai..(IS K Poao lix press.
Kaa Dally.
K Allan Ho RxpieM.
2 Noatern Rgpreaa
4 Callforala Limited( K. C. Chicago K(0 Da Luxe ( Wad-- ) . ,
Dors OiMjlhll( K. C. a
IK K. C. Chicago.
Standard sleaaaa
Ito. well leaves on XI
amM
4
kHM
k
giwhl
(Jatlonal
nl
r.
Huiliiinc.
ra--
V
California
Chicago.
10 111
;5la
4:S(0 cosa
Zllp 14p(:4p 7 0p
T:Up 7i0ol:jp 'i nip
TifMJgj
I 80p
r i 'lo v la IM(, connects atRelen with train No. II. laavme is. Is.
at 11:64 p. m.
No. T carrlea one coach, oaty; aa
aleepatm.
o. tl( will wave fMaadard aleepar
from Roawell I rum trala No. St at
P. J. JOHNSON, Aatmk
SIX
I Toba
r II.
THE NAME
DEL MONTE
On Canned Goods Stands for Quality.
ur cloth that mdd to your
and from your yoart
BRUNO DIES
and professional moo!
dignity
mbtrmct
Why not dress as young aa you
feel? You can do it and still
be in absolute good taste if
you wear
Styleplus j7ClothesiLL
We put them in and became
the exclusive headquarters
bare because are
signed by just aa able iusttion art aa
those who design high-price- d dothea.
The fabrics and workmanahip are also
the better kind because the makers
specialize on this one suit.
All models. All sizes. Big selection
for young men, too.
19 Sim on St
INtiiMo,tATKI
CHARLES CHAPLIN
WORLD'S FUNNIEST MAN.
"THE TRAMP
TWO REELS
M
Thii it Charlie's newe.it and latest cure Blues.
A great man once "That of the ills
of world could cured laughter." if that is
the truth Chailey it the greatest living doctor.
PASQUAL
BY HIS OWN HAND
rlod of dep',oden
t years old. i,!ew hi
they de
lata
IN
em
for
said most
this be by
beard the shot from another room
ami run Int.. Iks kitchen find hla
I', u.i, enductrd ii goat run, h. six
h Iter, ucldc hi wife, survhe him.
Never ran tell when you'll mash
"rales ""l lh a II caliber revolver nnr.er or auffer a cut, bruise. Imro
i.l hi, Ii.. in at II. unw.n v Idas ,,r a.nid He prepared. Thousands
ufterno HI wl( and daushiei r.y ,,n Dr. Thomas' Krlectlc OU.
were in tlic husae l the time The Your drugglt sell If. He and (Sc.
FROM LUCCA, ITALY
When purchasing Ohv Oil why not buy the purest and
best. The LUCCA ITALY trade mark. Oradi and Dom-eni- ci
is positively the brand you will always want if
once tried. Ask your dealer fcr Oradi and Domenici
brand.
i
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S T"
a If you fsll to get your
a rail a
a A U O
S l oMl ANY. i. a
' tii: hi mmi ka
a T R'K and e
a fair 'l aa la a
a a
a a
a for Ihr !4 at I a
a i hi
a 17.
a Is.
a It,
At n 17.
a
a I a
a la go a
a the a
a "It's a It la." a
a il the mere man. "or half the a
a who are a
a In II gel a
Ice cream and
at store.
Hon. o. A. of Ia
in the city on
P. H. Kent is s at
and
T. M. ', of
at the t club
H. or a
mai In In the rlty on a visit
Dr. W. hs
and
in thl city.
W. of the
la In town fur a brief from
hla
Max Paul of la
to In
from the
say the dry are
la anld to SS In
and A.
or Yan. N. T
ai the club. were
lv W. W
of i:st.,o i.
of the atute
inr, i the here
A of the
ol will be he'd at Hie li.
All are
to
CIGARS.
PHONE
SPRINGER
TRANSFER
HAUL BAGGAGE
VUDOR PORCH SHADES
Seep the Porch Cool
R08ENWALDS.
RUHSCRl HRH&
svsnlni
paper,poet TKl.K'lHAPH
PHi'.VK
CAST: Tonight
Wednesdsy much
chsnge temperature,
AL.nrqrp.RyrK wp.athkr
hour ended
o'clock morning
Maximum
Minimum
Ranee---
o'clock
Southeaat wlmln; cl.ar.
(PniBt Judge
"florlety ahnlloj'' mused
parlir philosopher,
aod (hlna retort- -
people wading around
would drowned.''
rasp-
berry aherhel Pee's candy
Henry haute naaaags Phona
Larrasola Veiaa
legal business.
liulldlna house
Silver avenue Klahth atreet.
Hewn China, resistared
today immercial
Norton Johnson, Tyrone,
mlnlns
Kugrnc Provlnes re-
turned from Texas reaumed prac-
tice
Hletcher. Jemrx country,
vacation
ranch.
Kempenich Peralta
attending buslne matters
todsy.
Reports Ktancu valley
farmer "bean sraSg.
Kvcrvlindy puttlns
assMsy.
Klnrenie F'lero John Fler,,.
Penn registered i,,day
Commercial They
Introduced Strong.
t'leofas Romero, for-
mer auperinieudent pen-
itent among rtaMefs
tiduy.
regular meeting lyal Or-S-
HoSSS
roeSSS tonight. memoers re-
quested attend.
Rayn ' Itomrro, owner of Ihe
sawmill at Torre,,", on the enat slope
nl the Is ii visitor in Albu- -
sjsssrajse,
Rep,,ri from the mountains sav
ihai all the arroyo on Ihe east and
west side are ruiinlns full of water.
The uunlly dry airoyos are wnw, if
n) thing, than the others.
fume P Mullen, auperviaor of Ihe
Manxahn for. nl. and .1 ('. Kircher. of
the disirn I forest office, have relum-
ed fror a tlrabsr-saerfcta- sj trip to th
east side of the moontstn.
Psssensei on one of the sections
of the limited that went through
Brers latsaseSal In n group og the
train I Sal a ilublieil 'The ll,,nc
moon Party.' Ii was made up of 24
women and tw men
The Oread CaeyeS continues Is
draw mum ,,f Iks truffle "rum cast SS
wc-- i into a BSge trip, Mlxiy one
on Ihe t1ri geettga "f the SfR.
It.'d were iiookcd to ihe canyon tsassy,
the se olid section w ith I IB pnssen
ger wa I ked solid, and the whole
trmnload of Mmcnliee, who ere
IT TO RILL'S
LARGE STOCK
TOBACCO
SMOKERS' SUPPLIES
4B01T PEOPLE
YOU KNOW
Strawberry
Mgagagssaj
SEND SHOP
The Best Garment Cleaners
an Hatters
Phone IHII -- I.', ho. Sr',illil st
University of New Mexico
Commencement, 1915
Exercises and Program of Commencement Week
momivv, mv ie, t a . at. i nivrhsjty OAJaVCIIal Tra.-- k Meet, rw Mnlrn tn iiKorel collegeI iilvt-esJl- ol New Mete.
MttXIttV, MAY 10. a P. M. ftOIMDV HAIeU t'SIVKMHTTT MPt M
CntKvet by t iiltersltv lletwrtewnl of Miotic
I Mire lr. . n,. Uf K. Stanley Setter.
Tt'KSOAV. MAY II. AT IS:SS A. M. NmK4i VTIttN Al. i III licit
Wwi ('tail ami Itriaidwey.
Orgsti Hevltal by Prof K Stanley Sealer.
Tt' KHIt.tr. MAY II. AT S P. M. IIOI'KW I I I. I II I l
Two in,. nil t.ante. New Mestoo u uinimi Odleens re.
I nlteswtly of New Meaho.
ttMMIHWUe l In- - it- .
Tt ts Y. MAY II. T S:as P. M. tTlTHTtl. THKVTr'.H
nnnal Ptay by the 1'nltesdty I era ma lie ttah for the
hetM-N- l the I Mot I. tawMlailnti. I la,
"Going Some.
t I I.M Ml XI M V IS, XT 10 t. M.
i mi KRHtTY rtsipra
IHmmninnHUl iblrrss hi II..,, I , lu Martinet of t t Paon.
I I'M I I'lHM. Or' lM.ltl I -
traveling on a ape nil aa third No. J,
will also S" IS the rtnum
Thomas Morris, of I.a Crosse. Wla .
who here today In assist Laurence
F. I,ec In I he deefnse .if Mr ami Mra
M. r Itaitendarf, chit ogeai tore, Is a
member of ihe legal llrm ii. Morrla a
I, at I ell, a leading firm of IBM ltader
slate They are national counsel fur
the hhroprastk achool of heallnx.
RAILROAD TAX MEN
IN CONFERENCE
HERE TODAY
Representatives Who Handle
Taxation Matters for Prin-
cipal New Mexico Roads
Discussing State Tax
Taxation offli ers of the various
'Mexico are holding I conference In
Albu,Uer,iie today at which the taxa- -
Hun sltugtinn In this suite aa It has
developed Stars the creation and two I
Initial meeting of the state tax SeSS--j
mission. S ieeing eonsidered. with a
view, it understood, to concerted I
action ou Ihe part nf the various rail- -
roud m any course which may be
de, tiled with regard to the t.,x prob- -
em. It was staled ini afternoon tags
1)1. conference was, informal ami 'hat
not bins of a definite nature had ie n
dstsewtlaad upon as to any future a -
Hon b) the isiirouds. The iin,ression
wasRlcn, although not officially, that
the railroads wete waiting for the
Ktaatlon situation lo develop further
before , oniuilttinx themselves to any
detinue line of action. That the
road would ptotesl further attain"!
the latest valuation in' rene SMg In- -
,1: at.-- I I, ul h" far thl protest
mlKht SS Wit j, not stated. Among the
tax men here tire J. A. Israel, of the
Colorado ali i Southern system, ,1 tl
Tunnel and K. T. Cartllds- - of the
Sunta Pe and H I1 Harding of the Kl
Pao and Soulhwcstiin system
Ton Micbelhn, It s
fii. nl iii-l- 'i seriiie.
lnl I...
Plume
East Las Vegas, N. M
N. M
Pecos, N. M.
not
a.
e.aaisess.i-
9
lftKY
For Real
Economy
The clothes you buy
and never wear or
wear in an
ill-fitti- condition
are more expensive
than you can afford.
Just keep this fact in
mind when you pick
your next suit, and
think of quality and
service its well as price.
Smart Clothes
have been ptoving
their quality and serv-
ice during an
leadership of
sixty years
"Sixty years of know-
ing how"
Stein-Bloc- h stnnds for
economy that rings
true.
SUITS $8 to $30,
Mail orders piomptlv
filled.
EfitafATtaraf--j
'W.VVW.V . ,ve fVr
Gross, Kelly & Co.
fl.NCi ii: lout ati'.Ii. i
Hl.l,
WHOLESALE GROCERS
WOOL, HIDES AND PELTS
Albu(uei(ue.
unshapely,
acknowl-
edged
LUMBER
N. M,
Fe. N. M.
We Are Exclusive Albuquerque Agents for
JOHNSTONS CHOCOLATES
"The Appreciated Kind."
The "Hurry Up Boy" will pleased to deliver,
anytime, anywhere.
Mail Orders Solicited, and Promptly Attended To.
Trinidad, Colo.
Rowe,
Santa
he
THE
THE HOME OF THE UP BOY
L. Be P.
PUREST PRICES-COMPL- ETE PROMPT DELIVERY SERVICE.
HIGHLAND PHARMACY
HURRY DELIVERY SERVICE.
Crescent Hardware Co.
8T0VB8 AND RANGES
PRACTICAL PLUMBERS AND TINNERS
AGENTS FOR
Marsh Simplex and Advance Duplex Steam Pumps.
318 Wait Central Arenac. Phone 315.
.
The Big Laughing Show
"GOING SOME"
REX BEACH'S GREATEST SUCCESS.
CRYSTAL THEATER
TONIGHT
U. N. M.
Seats to be reserved at Monday. May 10th.
ST, VINCENT ACADEMY
Will Present
EGYPTIAN
PRINCESS
AT
Crystal
WEDNESDAY.
June 9th. 3:30 P. M.
TICKETS 50 CTS.
Seat Sale at Matson's.
THE
WHITE HOUSE
COOK BOOK
BROUGHT UP TO 1914
Kveeyesze who i ., . ,i- .t
i st hate Nsaaa aak
IPs,!. ' re oglllJU-"- II to ase
tain 1 1 rSjir SSM ulic,l n
ISW ordlour, gSXSasgSsSSa
noi I'm, hcitp lair sai gas
exaawaive ftsy hm- - aegeagai
put NnM kg aaaai t
Hon I,, i Mi Ml. VXo
ilo'in. I ouo, I In S bile oil
i k He for
$1.00
STRONG'S 000K STORE
"VIM H HUM ll rv II WH
w wi n
STATIONERY
GOODS
TOILET ARTICLES
DRUGS REA30NABLE STOCK
Theater
OCCIDENTAL BLDG.
Presented by
DRAMATIC CLUB
Mntson's.
RUBBER
LUMBER & BUILDERS1
i p 1. 1. 1 1
W liol, -- al, uii.l It, lull
Albuquerque Lumber Co.
tag North PtSM gSJSJSI
EPSOM SALTS
8 Two lb. Sacks for $' 00
Best Thing for Batl.
WILLIAMS DRUG CO.
.107 t. i col nil ,c Plum, ;
Eel MATTHEW S Vttvet
ICE CREAM
Phone 420
WATBR TAX IHK AM PAT
Ani.i-- at rirtnce oe watkh
IIS K. SKCONt)
CALL 17
in M l Hit M tsftlsMK)
AUTO LIVERY
'J.V lo an, part of city. Ie, siol
in; in seelM oi.: I,l.- - Sa ial
'. II. "ONSKft. It. It. n It.
- pa i lii. Specialist.
I Trawl all t'uraole UN- -
i inn . stars iibie tel. SM-SS- a,
TH0S. BLAKEM0RE
I oocral ltli,n i,r iimI Ir ioImmoici
t .iniiiicr, lul I lull Hiilbllog.
IJfjsasaste Pnet "i, s
fMSee Pl, oc. ii:,.
Ilrds nm rtauas leaf.
Grimshaw's
Corner 2nd. and Central
Confections Lunch
Ice Cream Fancy Cakes
r$ew!
'.X ' II NX.
Free deliveKi
t
TO ALL PARTS OF CITY
HIGHLAND PHAPMArGY "S?"
